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MENÉNDEZ PELAYO Y EL ESTUDIO DE LA IMPRENTA
EN SANTANDER: PAPELETAS INÉDITAS
XAVIER AGENJO
I.—INTRODUCCIÓN
El estudio de la imprenta en Santander no ha contado
hasta el momento con demasiados especialistas y puede afir-
marse que no se dispone aún de la suficiente información
como para llevar a cabo un estudio tipobibliográfico que pue-
da considerarse solvente. Sin embargo, ya Marcelino Menén-
dez y Pelayo había emprendido esa tarea, según demuestra su
correspondencia y cuyos resultados se van a presentar en este
artículo. En efecto, y manejando los útilísimos índices al Epis-
tolario de don Marcelino preparados por don Manuel Revuelta,
en cuyo homenaje se redactan estas líneas, se pueden encon-
trar hasta cuatro referencias al proyecto que denominó Tipo-
grafía montañesa. Así, el 14 de enero de 1875 [por 1876] escri-
be a Gumersindo Laverde: «He encontrado muchos materiales
para ciertas partes de mi trabajo sobre montañeses en la muy
abundante colección de obras y papeles relativos a esta pro-
vincia que posee aquí un indiano, amigo mío, D. E. de la Pe-
draja. Con presencia de sus libros, folletos y periódicos, estoy
ordenando una Tipografía Montañesa que tiene ya unos ciento
cincuenta artículos, todos de visu. Este ha de ser uno de los
apéndices de mi obra, y aún pudiera abultar bastante para for-
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mar un opúsculo La Imprenta en Santander, que sería cu-
rioso».1
Sobre esta misma materia discurren tanto la respuesta de
Laverde de 16 de enero de 1876 como una nueva carta de don
Marcelino de 4 de febrero de 1875 [por 1876]. Veinte días más
tarde escribe a Antonio Rubio i Lluch otra carta en que le
anuncia el próximo envío del primer tomo de sus Estudios crí-
ticos sobre escritores montañeses. A continuación declara que
está preparando una Tipografía montañesa en un tomito y
más abajo le presenta el plan que se ha propuesto realizar. En
este plan aparece como tomo 16° la Tipografía montañesa.2 Es
claro que se sentía interesado en el proyecto, que veía como
un complemento de la historia literaria de Santander.
Como podrá verse a continuación las ciento cincuenta pape-
letas llegaron a ser trescientas treinta y ocho, pero don Mar-
celino dejó de reunir más información en 1878 o, al menos, esa
es la fecha en que aparece la última obra referenciada, en una
cuartilla dedicada a la imprenta en Torrelavega. En cualquier
caso, todas las demás papeletas recogen obras impresas hasta
1875 inclusive, lo que podría dar la impresión de que en los
primeros meses de 1876 Menéndez Pelayo estaría en plena re-
cogida de material.
Las papeletas reunidas son de un valor muy desigual. Des-
de luego, ofrecen en muchos casos materiales muy difíciles
de allegar en la actualidad, pero no se debe perder de vista
en ningún momento el hecho de que se trata únicamente de
un borrador. Esta circunstancia ha influido muchísimo a la
hora de editar las referidas papeletas, puesto que eran varias
las opciones que se presentaban. Ha parecido lo más apropia-
do respetar el desorden aparente de la relación de las obras,
aunque, desde luego, al no estar numerados cada uno de los
asientos ni tampoco las cuartillas o folios en las que se re-
1
 Menéndez Pelayo, Marcelino. Epistolario / Marcelino Menéndez
Pelayo; edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo, director de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo. t. 1. Madrid: Fundación Universitaria
Española, 1982, p. 392.
2 Ibídem, XXII, p. 366-367.
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dactaron es imposible llegar a saber cuál sería el orden que
don Marcelino habría propuesto. Ya que éste es probable que
hubiera sido cronológico, me ha parecido oportuno preparar
un índice de este tipo que figura como apartado tercero e in-
mediatamente después de la transcripción de las papeletas. Es
indudable, en cualquier caso, que el mayor interés reside en
las relaciones de imprentas que pueden deducirse de la trans-
cripción de los asientos y, con este objetivo, he preparado otro
índice en el que he allegado información tomada de los pro-
pios asientos, o bien de otras fuentes, indicando las fechas
menor y mayor de la actividad de cada uno de los impresores
con vistas a disponer de una primera aproximación acerca de
su actividad cronológica.
También recoge don Marcelino copiosa cantidad de títu-
los de periódicos que se relacionan alfabéticamente en el apén-
dice V y alguno de los cuales, como se indica en su lugar co-
rrespondiente, son poco o nada conocidos por la crítica.
El principal motivo por el cual no he tomado la decisión
de ordenar cronológicamente las papeletas de la Tipografía
montañesa (tarea que queda suplida por el índice mencionado)
es la siguiente: don Marcelino en muchos casos redacta los
asientos por grandes grupos de materiales, que en terminolo-
gía biblioteconómica moderna pudieran asimilarse, bien a ma-
terias, bien a formas. De hecho he preparado un último índice
sobre este aspecto. Pero resulta más atractiva la idea de ima-
ginar a don Marcelino trabajando con el material de su amigo
Pedraja, o bien realizando una auténtica investigación de cam-
po, pues, en efecto, las relaciones de títulos sobre el ferrocarril
de Alar del Rey, sobre el Instituto, sobre el Ayuntamiento, los
reglamentos y memorias de distintas instituciones, los bandos
y proclamas de Quesada aparecen relacionados unos detrás de
otros, formando grandes subgrupos dentro de la tipografía y
debieron suponer una no menguada rebusca. De hecho, he
mantenido, incluso, los titulillos que encabezan algunas de las
cuartillas, simplemente como guías con las que don Marcelino
habría de manejarse.
Como digo, en este artículo se han transcrito las papeletas
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redactadas en el orden aparente con que están conservadas en
su biblioteca. Se ha respetado tanto la ortografía de la época,
que no varía sustancialmente en otro punto que en el aspecto
de los acentos —por ejemplo, la a acentuada, á— y en la que
hubiera podido incluir el propio autor. Por otra parte, cuando
en el mismo asiento bibliográfico aparece algún comentario
de Menéndez Pelayo se incluye entre corchetes y en cursiva. En
estas papeletas don Marcelino abrevia siempre que con una q
y una e volada; lo mantengo, asimismo, con el propósito de
no suprimir este rasgo de la personalidad del insigne polí-
grafo. Se copian entre llaves aquellas palabras cuya lectura
me ha sido imposible. Además, cuando un asiento incluye va-
rias entradas, éstas se copian sangradas.
Los asientos de la Tipografía montañesa van numerados por
mí con el objeto de hacer las referencias a los cuatro índices.
Sin embargo, las papeletas presentan una característica de la
personalidad torrencial del ilustre polígrafo y de su ansia de
conocimientos. En efecto, con cierta frecuencia, don Marce-
lino interrumpe la redacción de su Tipografía montañesa, o,
sencillamente, aprovecha el papel que tiene delante en su bu-
fete, para asentar noticias bibliográficas de otros libros que
interesaban a su proteica curiosidad. Estos asientos van mar-
cados por mí con un asterisco, así como aquellos que vincula-
dos, de la manera que he dicho antes, a la materia o la forma,
por mejor decir, al asunto, don Marcelino recogía, señalando
que no estaban impresos en Santander.
Indudablemente, estas papeletas inéditas son una aporta-
ción de primer orden al estudio de la imprenta no ya en San-
tander, sino en Cantabria. Quince años antes, don Remigio Sa-
lomón publicaba en el número ocho de «El Eco de Cantabria»
del 24 de febrero de 1861 unos apuntes Sobre la introducción
de la imprenta en Santander y sobre el estado actual de la
misma, artículo que recogió con alguna variación en su Guía
de Santander * y en la revista Boletín bibliográfico español,
3
 Guía de Santander / por don Remigio Salomón. — 2.a ed. corr.
y aum. — Santander: [s.n.], 1861 (Imp de Ignacio González, Compañía
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tomo 3, folio 148. A estas aportaciones de don Remigio se opuso
Pedraja en un artículo publicado en De Cantabria,4' con el títu-
lo de Primeras páginas sobre la introducción de la imprenta en
Santander que, por cierto, no hace ninguna referencia a los
trabajados de su amigo Menéndez Pelayo. Y no son muchas
las aportaciones que es posible hallar desde entonces. Quizá
sí merezca la pena citar el trabajo inédito de Enrique Leguina,
presentado al Concurso de Bibliografías de la Biblioteca Na-
cional, justamente en 1875, que lleva por título Diccionario
bibliográfico de la provincia de Santander* que, aunque no
pretendía recoger la producción impresa de La Montaña, en
realidad es una topobibliografía, sí reúne cierto número de
asientos que resultan interesantes a este propósito. En defi-
nitiva, en los años 60-70 del siglo pasado, momento de verda-
dero auge cultural de Santander, también se dio un marcado
interés por los estudios bibliográficos, aunque, triste es de-
cirlo, sus dos principales realizaciones, tanto la de Leguina
como la del propio don Marcelino, han permanecido inéditas
hasta este momento. A este respecto es imprescindible con-
sultar el trabajo de Tomás Maza, La Sociedad de Bibliófilos
cántabros que intentó formar Menéndez Pelayo: apuntes para
su historia y precedentes de un nuevo proyecto,6 en el que cita,
entre otros proyectos, el de la Tipografía Montañesa y en el
que se presenta un vivido panorama de las actividades biblio-
gráficas de las principales figuras de la cultura montañesa.
Para finalizar, la Tipobibliografía de Santander está aún
por hacer, con todo lo que ello supone para el estudio de el
libro y la lectura en el siglo XIX (y finales del XVIII), pero
n. 1). — 215 p. Por cierto recogido por don Marcelino. Ver n. 61 de sus
papeletas.
4
 De Cantabria: letras, artes, historia: su vida actual. — Santander:
[s.n.], 1890 (El Atlántico). — P. 222-230. Cito por la edición facsímil
realizada por la CEOE-CEPYME de Cantabria en 1989.
5
 Biblioteca Nacional, Mss. 21.097-21.100. Tengo ya finalizada la
edición de este texto interesantísimo en espera de su impresión.
6
 En: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. — Número ex-
traordinario en Homenaje a Miguel Artigas. — V. 2, p. 147-188.
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estas papeletas inéditas de Menéndez Pelayo suponen un altí-
simo punto de partida para llevarla a cabo.
II.—PAPELETAS
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Santander.7
El que suscribe, á V.E. atentamente expone:
Que habiendo dedicado alguna parte de sus modes-
tas tareas bibliográficas al enaltecimiento de las glo-
rias literarias de esta su provincia natal, y disponién-
dose á publicar una serie de estudios críticos sobre es-
critores montañeses, cuyo primer volumen versará so-
bre la vida y obras del insigne literato D. Telesforo de
Trueba y Cosío, hijo de esta ciudad,
Y deseando al propio tiempo dar á ese municipio
una muestra, siquiera débil, de su agradecimiento por
el generoso y espontáneo acuerdo con q. recientemente
le ha favorecido,
A V.E. suplica se digne aceptar la dedicatoria de
dicho libro como testimonio de su profunda y eterna
gratitud.
Santr. y febrero 1976.
Marcelino Menéndez y Pelayo
Para la Tipografía Montañesa8 1858 á 1859, / por el / catedrático
de la Escuela de Comercio. D. E.
1.—Instituto Cantábrico. / Dis- Corona Martínez. / Santander. /
curso leído / en la / solemne Imp. y Lit. de Martínez / 1858.
apertura del curso académico de 13 pp. 4.°
7
 Este oficio aparece entre las cuartillas dedicadas a la Tipografía.
Ver la Introducción y la carta a Laverde.
8
 Estos titulillos encabezan algunas de las cuartillas y de los folios
que reunió don Marcelino; no se olvide que se trata de un material de
trabajo. En todo caso, parece oportuno conservarlos.
Por otra parte, don Marcelino escribía obviamente a línea tirada.
La publicación a dos columnas se hace por criterio de esta revista.
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2.—[Sin portada]. Reglamento
del Círculo de Recreo. 8 pp. Imp.
de Martínez [este pié de imprenta
al final]. 4°
3.—[Sin portada]. Reglamento
de alumnos internos del Instituto
Cantábrico de segunda enseñanza
de Santander. 12 pp. 4.° Imp. y
lit. de Martínez. Suscrito por el
secretario D. Valentín Franco.
4.—Reglamento / de la / Nueva
Tertulia / 9 pp. Sin pié de im-
prenta. 24 de Enero de 1847.
5.—Discurso / leído en la Inau-
guración / del / Liceo de Santan-
der / en 20 de Noviembre de
1841, / por su Presidente / D.
Luis María de la Sierra / Santan-
der. / Imprenta de Martínez. 16
pp. 4°
6.—Estatutos y reglamento / de
la sociedad / Crédito Cántabro /
aprobados / por real orden de
1.° de Marzo de 1861. / Santan-
der / imp. y lit. de Martínez. / S.
Francisco, 16 / 1861. 19 pp. folia-
das, una h. al comienzo sin foliat.
y una pág. al fin. 4.°
7.—Crédito Cántabro. / Cuarto
ejercicio social. / Memoria leída
en la Junta General de accionis-
tas / celebrada / el día 15 de
Febrero de 1865. / Santander,
1865. / Imp. lit. y lib. de Hijos de
Martínez, / Plaza Vieja. 7 pp. sus-
crito por el Secretario Gervasio
de Egüaras. 4.°
8.—Programa / de la asignatu-
ra de / Aritmética y Algebra /
por D. Marcelino Menéndez, /
Catedrático de matemáticas en el
Instituto de segunda enseñanza /
de Santander. / Año de 1861. /
Santander. 1861 / Imp. lit. y lib.
de Hijos de Martínez, / Plaza
Vieja. 11 pp. 4.°
9.—Taquigrafía castellana / ó
Arte de escribir / tan pronto co-
mo se habla / adornada con una
tabla sinóptica que / comprende
todas las reglas necesarias / para
la inteligencia de los prin- / ci-
pios qe. se establecen. / Por D.
Fernando Arranz de la Torre. /
Con licencia, en Santander. / Ofi-
cina de Riesgo, impresor de la
Real Junta / de Comercio. / No-
viembre de 1833. 28 pp. y un
cuadro.
10.—Bandos. [No lleva más en-
cabezamiento qe. este]. D. Do-
mingo Diaz Pérez del Corral Ruiz
& Gobernador político y militar,
corregidor de las Cuatro Villas
de la Costa de Santander y su
Provincia...
11.—[Los bandos son dos, el
primero tiene dos h. y media sin
foliar, el segundo 19 foliadas].
Santander, 19 de Mayo de 1831.
Sin pié de imp. 4.°
12.—Discurso Inaugural / del /
Instituto Libre / de Torrelavega,
/ leido por su tutor / D. Manuel
Payno. / Santander / Imprenta
de viuda de González y Mezo /
Comp. 3. Principal / 1870. 8 pp. [A
continuación y con diversa folia-
tura].
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13.—Memoria leída por su au-
tor [Ai. Payno] / en la apertura
del curso de / 1871 á 1872. 22 pp.
14.—Exposición / qe. / 17 dipu-
tados provinciales de Santander
elevan al / Excmo. Sr. Ministro
de la Gobernación / solicitando /
qe. confirme los acuerdos adopta-
dos en sesión del día / 4 de No-
viembre de 1872 por la Excma.
Diputación / provincial de Santan-
der. / Santander — 1872. / Imp.
del Cántabro, á cargo de José Vi-
ves, / S. Francisco, núm. 30. prin-
cipal.
15.—Reglamento / del Liceo Ar-
tístico y Literario / de Santan-
der. / Imp. de Martinez. 4 pp.
sin fol. suscrito por el Secretario
D. José Ferrer y Garcés.
16.—Relación / de las funcio-
nes y festejos / con qe. la M.N. y
S.L. / ciudad de Santander / ce-
lebró en 14 de Octubre de 1824 /
el cumpleaños de nuestro amado
monarca / D. Fernando Sétimo /
y la bendición de la bandera del
batallón / de voluntarios realis-
tas de la / Misma, / con el dis-
curso pronunciado en esta reu-
nión / por el limo. Prelado de
la / Diócesis / y la alocución di-
rigida á los voluntarios / por su
Comandante: / escrita por encar-
go del ilustre ayuntamiento / im-
presa de su orden. / Con las li-
cencias necesarias: / En Santan-
der: en la Imprenta de D. José
Manuel de Mendoza: / año de
1824. 37 pp. 4.° Papel de hilo.
Para la Tipografía
17.—Memoria / leida por el /
Señor Don Francisco Carral de
Camino, / Director y Catedráti-
co / del / Instituto provincial de
segunda enseñanza / de Santan-
der, / en la solemne apertura del
curso / de 1862 á 1863. / Santan-
der: 1862. / Imprenta de La Abe-
ja Montañesa, calle de la Compa-
ñía, núm. 3. 11 pp. de texto, y 4
hs. y un cuadro de apéndices.
18.—Memoria / leida por el /
Sr. D. Francisco Carral de Cami-
no, / Director y Catedrático /
del / Instituto Provincial / de Se-
gunda Enseñanza / de Santan-
der, / en la solemne apertura del
curso / de 1864 á 1865. / Santan-
der. 1864 / Imp. Lit. y Lib. de
Hijos de Martínez / Plaza Vieja.
14 pp. de texto y 9 de apéndices
con tres cuadros más qe. pueden
doblarse.
19.—Memoria / leida / en la
apertura del colegio / de inter-
nos / por / D. Francisco Carral
del Camino, / Director del Insti-
tuto de 2.a enseñanza. / Santan-
der. 1864. / Imp. Lit. y Lib. de
Hijos de Martínez, / Plaza Vieja.
9 páginas y 4 cuadros. Dos de
ellos se doblan.
20.—Memoria / leida / por el /
Sr. D. Francisco Carral de Cami-
no / Director y Catedrático / del
Instituto provincial de 2.a ense-
ñanza / de Santander / en la so-
lemne apertura del curso / de
1865 á 1866. / Santander 1865. /
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Imp. lit. y lib. de hijos de Martí-
nez, / Plaza Vieja. 16 pp. y 9 cua-
dros.
21.—Memoria / leida en la
Apertura del Colegio / de Inter-
nos / por / D. Francisco Carral
de Camino / Director del Insti-
tuto Provincial de 2.a Enseñan-
za / de Santander. / Santander,
1868. / Imp. lit. y lib. de Hijos de
Martínez, / Plaza Vieja.
22—Memoria / leida por el /
Sr. D. Francisco Carral de Cami-
no, / Director y Catedrático /
del / Instituto Provincial de 2.a
Enseñanza / de Santander, / en
la solemne apertura del curso /
de 1866 á 1867. / Santander, 1866 /
Imp. y lit. de Hijos de Martí-
nez, / Plaza Vieja.
La primera consta de 11 pp.
y 4 cuadros dos doblados. La
segunda de 14 pp. y 10 cua-
dros, los dos últimos plega-
dos.
23.—Memoria / leida en la
apertura del Colegio / de Inter-
nos / por / el Señor D. Francis-
co Carral de Camino, / Director
del Instituto de Segunda Ense-
ñanza. / Santander 1866. / Imp.
y lit. de Hijos de Martínez, /
Plaza Vieja. 7 pp. y 4 cuadros,
dos plegados.
24.—Memoria / leida en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza / de San-
tander, / en la apertura del curso
académico de 1869 á 1870 / por /
D. Antonio Félix García, / Canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral,
/ Director y Catedrático del mis-
mo Establecimiento. / Santan-
der. / Imprenta de la Gaceta del
Comercio / calle de la Blanca,
núm. 14 / 1869. 14 pp. y 6 cua-
dros.
25.—Memoria / leida / en la
solemne apertura del curso / de /
1870 á 1871 / en este Instituto de
Santander / por / D. Agustín Gu-
tiérrez y Diez / Doctor en la fa-
cultad de Filosofía y Letras, /
Catedrático de Psicología, Lógica
y Etica, / Director de dicho es-
tablecimiento, / Académico co-
rrespondiente de la de Nobles
Artes de San Fernando, / Vocal
Secretario de la Comisión de
Monumentos / Artísticos de la
Provincia / é individuo / de la
Junta Provincial de primera en-
señanza. / Santander. / Imp. y
Lit. de Hijos de Martínez. / 1870.
20 pp. 11 cuadros y 3 más del
Colegio.
26.—Memoria / leida en la / so-
lemne apertura del curso / de /
1872 á 1873 / en este / Instituto
de Santander, / por / D. José
Escalante y González / Doctor en
Ciencias, / Catedrático propieta-
rio / de / Historia Natural / en
dicho establecimiento / secreta-
rio del mismo. Santander. / imp.
y lit. de Telesforo Martinez /
1872. 11 pp. y 10 cuadros. [A con-
tinuación se halla, con portada y
paginación diversa'].
Para la Tipografía Montañesa
27 Ensayos Dramáticos / de
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/ José María de Pereda / Santan-
der / 1869. [Esta edición, muy es-
merada, no se hizo para la venta.
La repartió el autor entre sus
amigos y sólo se tiraron de ella
25 ejemplares]. 323 pp.
Contiene las piezas siguien-
tes:
— Tanto tienes, tanto vales,
comedia original en un acto,
representada en el teatro de
Santander en la noche de 1.°
de Agosto de 1861.
— ¡Palos en seco! cuadro
de costumbres cómico-lírico
en un acto. Música de D.
Eduardo M. Peña. Represen-
tado en la noche de Navidad
de 1861.
— Marchar con el siglo, ju-
guete cómico-filosófico en un
acto, representado en 26 de
Agosto de 1863.
— Mundo, amor y vanidad,
zarzuela en un acto. Música de
D. M. Diaz de Quijano. Estre-
nada el 21 de Noviembre de
1863.
— Terrones y pergaminos,
zarzuela en dos actos. Música
de D. M. Diaz de Quijano. Es-
trenada en 15 de Diciembre
de 1866.
[En la cubierta exterior se lee
el pié de imprenta: Santander.
Imprenta de Bernardo Rueda: ca-
lle de la Compañía, número 22,
pral. 1869]?
28.—Discurso Inaugural / leido
en la / solemne apertura del cur-
so / de 1872 a 1873 / en este Ins-
tituto de Santander / por D.
Agustín Gutiérrez y Diez / Doctor
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras / Catedrático de Psicología,
Lógica y Etica, / Director de di-
cho establecimiento / Académico
Correspondiente de la de Nobles
Artes de S. Fernando, / Vocal Se-
cretario de la Comisión de Monu-
mentos Artísticos de la Provin-
cia, / é individuo / de la Junta
Provincial de Primera Enseñan-
za. / Santander. / Imp. y lit. de
Telesforo Martínez. / 1872. 34 pp.
folio.
29.—Memorias / del Instituto
Provincial de 2.a Enseñanza / y
Colegio de Internos de Santan-
der, / leídas por el / Director y
Catedrático / Licdo. D. Francisco
Carral del Camino, / en la solem-
ne apertura del curso / de 1867 á
1868. / Santander, 1867 / Imp. lit.
y lib. de hijos de Martínez / Pla-
za Vieja. 15 pp. y 11 cuadros la
del Instituto, 6 pp. y 5 cuadros
la del colegio.
Imprenta de Martínez
30.—Empresa / del Ferro-Carril
de Isabel II, / de Santander á
Alar de Rey / Memoria para la
9
 Esta aclaración de don Marcelino figura escrita, invertida, en la
página siguiente.
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Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas / del 31 de Enero de
1857. / Santander: / Imp. de
Martínez. 1857. 4° 16 pp. y un
estado.
31.—Empresa / del / Ferro-Ca-
rril de Isabel II , / de Santander
/ á Alar de Rey. / Memoria / pa-
ra la / Junta General Ordinaria
de accionistas / del 31 de Enero
de 1858. / Santander: / Imp. y
Lit. de Martínez, / 1858. 4.° 16 pp.
y un estado.
32.—{El frontis enteramente
igual al de la anterior sin más
diferencia qe. la fecha, 31 de Ene-
ro de 18591. 22 pp. y un estado
33.—Empresa / del / Ferro-Ca-
rril de Isabel II, / de Alar de Rey
á Santander / (lo demás ut su-
pra] 31 de Enero de 1860. 16 pp.
y 4 hs. de estados.
34—Ferro-Carril de Isabel II.
/ Contestación / del / Consejo
de Administración / nombrado
en 1.° de Marzo por la Junta Ge-
neral / de accionistas. / Santan-
der. / Imp. y Lit. de J. M. Mar-
tínez / 1861. 10 pp. y 8 hs. de
estados.
35—Estado de la Empresa /
del / Ferro-Carril de Isabel 2.a /
de Alar de Rey á Santander / qe.
a la Junta General de Accionistas
/ de 1.° de Marzo de 1861 / pre-
senta la administración. / San-
tander. / Imp. y Lit. de J. de
Martínez / S. Francisco, 16 / Fo-
lio, 12 pp. y 10 estados.
36.—Memoria y balance / de la
empresa / del / Ferro-Carril de
Isabel II / de Alar de Rey á San-
tander / qe. á la junta general
ordinaria de accionistas del l.«>
de Marzo de 1862, / presenta la
Administración. / Santander. /
Imp. y Lit. de J. M. Martínez. /
S. Francisco, 16 / 1862. Folio. 11
pp. y 10 hs. de estados.
37.—Empresa del Ferro-Carril
de Isabel II / de Alar de Rey á
Santander. / Memoria / y balan-
ce geneeral / correspondientes al
año de 1862 / presentados / á la
junta ordinaria de accionistas, de
1.° de Marzo de 1863, / por la Ad-
ministración. / Santander. / Imp.
y Lit. de Martínez. / S. Francis-
co, 16. / 1863. 12 pp. con un ba-
lance y diez documentos justifi-
cativos. Folio.
38.—Empresa / del Ferro-Carril
de Isabel II / de / Alar de Rey
á Santander. / Memoria / y / ba-
lance general / correspondientes
al año de 1863 / presentados / á
la Junta Ordinaria de accionistas
de 1.° de Marzo de 1864, / por la
Administración. / Santander. /
Imp. y Lit. de J. Martínez & 1864.
10 pp. y varios apéndices con es-
tados y documentos. Folio.
39.—[En todo igual á la ante-
rior]. Santander. Imp. y Lit. de
J. M. Martínez / 1864. 4 hs. ba-
lances y documentos justificati-
vos.
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Imp. de Martínez
40.—Estatutos / y / Reglamen-
to / de la / empresa del Ferro-
Carril / de / Isabel II / de San-
tander á Alar de Rey. / Santan-
der. / Imp. Lit. y Lib. de Martí-
nez / 1852. 20 pp.
41.—[Existe otra edición del
mismo año (29 de Octubre) en to-
do igual á la anterior].
42 Estatutos y Reglamento /
de la Empresa / del / Ferro-Ca-
rril de Isabel 2.a / de Alar de Rey
á Santander / y real orden de 13
de Mayo de 1849, y leyes de 9 de
Marzo / y 22 de abril de 1855. /
Santander. / Imp. y Lit. de Mar-
tínez, / calle de S. Francisco,
núm. 16 / 1860. 25 pp. 4.°
43.—[Sin portada]. La Comi-
sión encargada provisionalmente
de la representación y adminis-
tración de la Empresa del Ferro-
Carril de Isabel 2.a á los Srs. ac-
cionistas reunidos en Junta Ge-
neral. 24 pp. Imp. de Martínez. 4.°
44.—Empresa / del / Ferro-Ca-
rril de Isabel II / de Santander
á Alar de Rey. / Memoria (para
la Junta general ordinaria de Ac-
cionistas / del 31 de enero de
1855. / Santander: / Imp. y Lit.
de Martínez. 1855. 4.° 18 pp. y un
estado.
45.—Memoria / para la Junta
general ordinaria / del / Ferro-
carril de Isabel II. / Santander /
Imp. y Lit. de Martínez. / 1856.
10 pp. y un estado.
46.—[En todo igual á la ante-
rior, sin mas diferencia qe. la fe-
cha de 1.° de Mayo de 1866]. 8 pp.
y varios balances, estados, memo-
rias del ingeniero &&.
47.—[En todo igual, sin otra di-
ferencia qe. la fecha de 16 de
Marzo de 1867]. 4 hs. y varios ba-
lances, estados, memoria del in-
geniero &.
48.—[Idéntica] la fecha, 16 de
Marzo de 1868. 4 hs. y varios ba-
lances, estados &.
*.—La Memoria presentada
en 1869 por el Consejo de In-
causación fue impresa en Ma-
drid, y por eso no figura en
esta Tipografía.
4910.—Nueva Comp.a / del Fe-
rro-Carril de Alar á Santander. /
Memoria / presentada por el /
Consejo de Administración / á la
/ Junta General de SS. Accionis-
tas / celebrada / el día 30 de
Abril de 1873. / Santander. / Imp.
y Lit. de J. M. Martínez. / S.
Francisco, 15 / 1873. / 30 hs. y
varios cuadros. 4.°
50.—Nueva Comp.a / del / Fe-
!<> Efectivamente, tras la Revolución del 68 varió el nombre de la
Compañía que administraba el Ferro-Carril, lo que se refleja en la ti-
pografía; sin embargo, sigue imprimiendo Martínez.
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rro-Carril de Alar / á Santander.
/ Memoria / presentada / por el
Consejo de Administración / á
la Junta General de SS. Accionis-
tas, / celebrada el día 16 de Ma-
yo de 1874. / Santander. / Imp.
y Lit. de J. M. Martínez. / 34 pp.
y varios estados. 4.°
51.—Rápida Ojeada / sobre la
Contratación y Explotación / de
los Ferro-Carriles, / y / su in-
fluencia politica, mercantil y so-
cial. / Obra popular redactada en
imitación de la qe. ha escrito / en
inglés / R. M. Stephenson, / por /
Juan Aracell, / Arquitecto de la
Real Academia de Nobles Artes
de S. Fernando &&. / Santander.
/ Imp. de Severo Otero. 1853. 118
pp. y un cuadro. Lleva 10 lámi-
nas en acero.
52.—Memoria / leida / en la so-
lemne apertura del curso de
1875 á 1876 / en este Instituto de
Santander, / por D. Agustín Gu-
tiérrez y Diez, / Doctor en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, / Ca-
tedrático de Psicología, Lógica y
Etica, Director de dicho estable-
cimiento / comendador de la
Real y distinguida Orden de Car-
los I I I / Académico correspon-
diente de la de Nobles Artes de
S. Fernando, / vocal de la comi-
sión de monumentos históricos y
artísticos de la provincia, / y de
la de Agricultura, Industria y Co-
mercio, / Individuo de la Junta
Provincial de Instrucción Públi-
ca / Santander — 18755. / Imp. y
Lit. de Telesforo Martínez / Blan-
ca, 40. 10 pp. y 12 cuadros, folio.
53.—Memoria / leida en la / so-
lemne apertura del curso / de /
1873 á 1874 / en este / Instituto
de Santander / por D. Agustín
Gutiérrez y Diez / Dr [ ]
&. / Santander. / Imp. y lit. de
Telesf. Martínez / 1873. 7 pp. de
texto y 12 cuadros. Folio.
54.—Sociedad / de los / Amigos
de los Pobres. / Memoria / pre-
sentada / por la Junta de Gobier-
no / en la / General Ordinaria
de Srs. Socios / celebrada / el 6
de Enero de 1875. / Santander.
1875. / Imp. y lit. de Telesf. Mar-
tínez. / Blanca, núm. 40. El autor
es D. Ernesto Fernández. 6 pp. y
un cuadro. 4.°
55.—Discurso / de D. Victor
Oscariz y Lazaga / Abogado y
Catedrático de Perfección del la-
tin y Literatura / en este Institu-
to Provincial. / Leido por su Au-
tor en la sesión pública / del /
Ateneo Mercantil, Industrial y
Recreativo / de Santander / ce-
lebrada en la noche del 23 de
Mayo de 1868 / Santander. / Im-
prenta de la Abeja Montañesa, /
calle de la Compañía, núm. 5.
cuarto bajo. / 1868. 16 pp. 8.° pro-
longado.
*.—ii Castañeda (Gabriel de)
Fue Clérigo beneficiado de la
11
 Figuran estos tres asientos —evidentemente redactados por don
Marcelino con distinto propósito— invertidos en la misma cuartilla.
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iglesia de S. Miguel y rector
de S. Andrés, en la villa de Vi-
llalon. Floreció á los comien-
zos del siglo XVI. Tradujo, va-
liéndose, según creo, por más
qe. no lo exprese, de la versión
italiana de Pedro Cándido De-
cimbra el Quinto Curcio de /
los hechos del ma- / yor ale-
xandre rey / de Macedonia:
nuc.
* Exposición / del libro /
de Job. / Obra Pósthuma, del
P. Maestro / Fr. Luis de León,
/ de la orden de N.P.S. Agus-
tín, cathe- / drático de Escri-
tura en la Universidad / de
Salamanca. / Ab ipso ferro. /
Con las licencias necesarias /
En Madrid: En la Imprenta
de Pedro María. / Año de
M.DCC.LXXIX. / 2 hs. 587 pp.
4.° En la 577 comienza el ín-
dice.
*.—De los nombres de Chris-
to / por el Mtro. / Fr. Luis de
León / Doctor Theólogo del
gremio / y claustro de la Uni-
versidad de Salamanca. / Nue-
va Edición / enmendada por
el cotejo de las / cinco pri-
meras: con una prefación so-
bre / la necesidad de buenos
libros para la / instrucción
del pueblo / por un Doctor de
Valencia. / En Valencia / en
Ja Imprenta de Benito Mon-
for. / MDCCLXX. 6 sin fo-
liar, XXXII, 576 pp. con una
copiosa Tabla de Materias.
5612.—Apuntes / para la histo-
ria de / S. Vicente de la Barque-
ra, / por / D. Enrique de Le-
guina. / Santander. / Imp. y Lit.
de Telesforo Martínez / 1875. 155
pp. 8.° 2 hs. prls. y 2 de índice
y Erratas. Tirándose solo 25
ejemplares. En la pág. 100 em-
piezan los Apéndices. Hay un
ejemplar en letras doradas.
57.—Guía / Manual / de / San-
tander / para el año de 1793. /
Dedicada / al Real Consulado /
de Dicha Ciudad y su / Provin-
cia. / Con licencia. / En Santan-
der: En la Imprenta / de D. Xa-
vier Riesgo, Impresor / de dicho
Real Consulado. 152 pp. El autor
fue D. Pedro García Diego, qe.
suscribe la dedicatoria al Con-
sulado.^
58.—Anuario Estadístico / de la
Administración y del Comercio /
de la / Provincia de Santander, /
por Luis Ratier. / Año de 1843. /
Santander. / Imp. Lit. y Lib. de
Martínez. / 163 pp. 8.°
12
 Este asiento, que vuelve a interesar a la Tipobibliografía mon-
tañesa, está redactado en la misma cuartilla que los dos anteriores que,
como resulta obvio, se salen del propósito del resto de las papeletas.
Esta situación se volverá a repetir más adelante.
13
 Se trata, como parece coincidir la crítica, del primer impreso
en Santander. Existe edición facsímil, al cuidado de Tomás Maza, en
Santander, en los talleres de Bedia Hermanos, 1958.
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59.—Guía de Santander, / por /
D. Remigio Salomón. / [Escudo
con las armas de la ciudad] San-
tander. / Imp. de la Abeja Mon-
tañesa. 265 pp. y 2 sin foliar de
preliminares. / Está impresa en
1860.
60.—Guía de Santander / por /
D. Remigio Salomón. / 2.a Edi-
ción corregida y aumentada. /
Santander: / Imp. de I. Gonzá-
lez, Comp.a núm. 1. / 1861. 215
pp. 8 o
61.—La Provincia de Santander
/ por / José A. del Río. / Santan-
der. 1875. / Imp. de Salvador
Atienza. / c a l l e de Carbajal,
núm. 4. 312 pp. 8.°
62—Guía / consultor é Indica-
dor / de / Santander y su Pro-
vincia por D. Antonio M.a Coll y
Puig propietario y director de la
Voz Montañesa / 1.a Edición /
1875. Santander. Imp. de Evaris-
to López Herrero, / S. Francisco,
30, pral. 752 pp. y 120 de anun-
cios. 8.a dedicada á la Diputación.
63.—Real Provisión / de S.M. /
y Srs. del Real / Supremo Con-
sejo de Castilla / aprobando la
supresión de varias cofra- / días,
executada de su orden en la Ciu-
/ dad de Santander, y el estable-
cimiento / y reglas de una nueva
cofradía, ó Hermandad en dicha
Ciudad. / Impreso en la Impren-
ta Real en 1788 / reimpresa en
Santander por Riesgo. / Febrero
de 1831. V + 68 pp. [Hemos visto
la primera edición en 4.°].
64.—Cédula / de Aprobación /
y / confirmación / de los esta-
tutos / de la Catedral de Santan-
der / de Santander, / Impresa
en Madrid año de 1776. / Reim-
presa en Santander el de 1815. /
Por D. Clemente M * Riesgo, Im-
presor del / Real Consulado. 231
pp. y 3 hs. de índice. 4.°
65.—El Porvenir de Tórrela ve-
ga. Periódico semanal. Imp. de
Bernardo Rueda, 2 hs. 4.° Hemos
visto el num. 5 (18 de setiembre
de 1873).
66.—El Corresponsal. Periódico
de noticias (sin carácter político).
2 hs. folio. Imp. del Cántabro, a
cargo de J. Vives. Hemos visto el
num. 16 (11 de setiembre de
1873).
67.—Ley electoral / discutida y
sancionada / por las / Cortes
Constituyentes / con el estado /
de todos los distritos electorales
/ de la provincia de Santander /
Santander / Imp. de la Gaceta
del Comercio / 1870. 98 pp. 8.°
68.—Establecimiento hortícola
/ de Antonio de Paz / Instruccio-
nes / para el plantío de los árbo-
les frutales, cultivo / y reproduc-
ción de las dichas / camelias y
jacintos & / Santander / Imp. de
la Gaceta del Comercio / 1870. 5
h. pp. 8.°
69.—Ni Cervantes es Cervan-
tes, / ni el Quijote es el Quijote.
/ Un paseo por las páginas de la
inmortal obra / Prólogo, proe-
mio, prefacio, introducción /
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Prospecto o más claro / opúscu-
lo / precursor de una edición (sin
notas) / del verdadero D. Quijo-
te de la Mancha con el texto ge-
nuino / de su autor, hallado por
un pretendiente á la de / Arga-
masilla. / Precio 3 reales / San-
tander. 1868 / Imp. de la Gaceta
del Comercio, Plaza Vieja. 48
pp. 8.»
70.—Bellezas / del ingenioso
Hidalgo / D. Quijote de la Man-
cha, / hasta ahora ocultas para
el lector en el original: / ó D.
Quijote Regenerado, / su autor
defendido, el ruicio desembrolla-
do y los comentadores confun-
didos por el / texto auténtico de
Cide Hamete, hallado por el pre-
tendiente á la de Argamasilla. /
Copia Impresa ó Borrador, / del
prólogo preparado para la segun-
da edición del texto original del
Ingenioso Hidalgo D. / Quijote
de la Mancha, en la cual se corri-
gen los innumerables yerros qe.
tiene la primera, / origen de los
infinitos qe. contienen las demás.
/ Santander: / Imp. Universal,
Científica y Literaria de Fabián
Hernández. / Imp. de Bernardo
Rueda. / 1871. XXIV pp. folio, á
dos columnas.
71—Breve compendio / de /
Historia Universal, / por facilitar
su estudio á los niños qe. / con-
curren al Instituto, / por / D.
Blas Monteleagre, / profesor de
Instrucción Primaria Superior. /
Santander. 1869. / Imp. á cargo
B. Rueda, pp. 4.°
72.—Un recuerdo á los volunta-
rios de Vázquez R. Ruiz de Egui-
laz. Imp. de Martínez. El Tres de
Noviembre de 1833. R. Ruiz de
Eguilaz. Imp. de Martínez.
73.—Himno cantado en el tea-
tro provisional de Santander, en
celebridad de la publicación del
Estatuto Real. Imp. de Riesgo.
1834.
74.—Plaza de toros de Santan-
der. Anuario de la corrida de 17
de Agosto de 1846. Imp. y Lit. de
Martínez [Insertamos este].
75.—Decisiones / Acuerdos y
Providencias / del / Ilustre Ayun-
tamiento / de la ciudad de / San-
tander / desde la entrada del
ejército francés / en ella hasta
su salida: / desde el veinte y uno
de Junio / hasta el doce de Julio
de 1808. / En Santander: En la
Oficina de D. Francisco Xavier
Riesgo. 54 pp. y 3 más sin foliar.
Folio.
76.—Instrucción / qe. deben
observar las Justicias / en las
Subastas de los Puertos Públicos
I y I Ramos Arrendables, / en
los derechos qe. han de cargar y
exigir / en los repartimientos
por rentas provinciales / Santan-
der: / Oficina de Riesgo, Impre-
sión Titular del / Real Consulado.
10 hs. folio. Sin foliatura.
77.—Instrucción para el arreglo
de la administración y de la
cuenta y razón general de los
Propios y Arbitrios del Reino. 26
pp. folio.
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78.—D. Diego de Tordesillas &
Gobernador Militar y Político de
las Cuatro Villas de la Costa del
Mar de Cantabria. / Dado en La-
redo á 1798. / [Es una serie de
disposiciones sin tugar de impre-
sión]. Folio. 8 hs. sin foliatura.
79.—Otro del mismo. 8 hs. fo-
lios, sin foliatura. / Dado en La-
redo á 1798. [Comunica varias
disposiciones superiores].
80 Otro de D. Tomás O'Do-
nojú y Oryar, gobernador Militar
y corregidor de esta Provincia de
Santander &. Santander, 1801,
Cuaderno de igual naturaleza qe.
los dos anteriores. 20 hs. sin fo-
liar, folio.
81.—El Obispo Perfecto. / Ora-
ción Fúnebre, / que en las solem-
nes exequias, / que la / Iltre. y
Venerable Congregación / de la /
Milicia Christiana / celebró en
sufragio del alma / de su Excmo.
é limo. Fundador el / Sr. D. Ra-
fael Tomás Menéndez de Luarca,
/ dignísimo Obispo de Santander
en la / Iglesia de nuestra Señora
del Socorro, / ad- / juntia de
Parroquia de dicha Ciudad en el
/ dia 1 de Setiembre de 1819. /
Dip. / el P. Fr. Mariano de Pam-
plona, / Misionero Apostólico Ca-
puchino. / Con las Licencias Ne-
cesarias. / En Santander. En la
Imprenta de D. José Manuel de
Mendoza. 56 pp. 4.°
82 i*.—Taquigrafía Castellana /
ó Arte de escribir / tan pronto
como se habla, / adornada con
una tabla sinóptica qe. / com-
prende todas las reglas necesa-
rias / para la inteligencia de los
prin / cipios qe. se establecen. /
Por D. Fernando Arranz de la
Torre. / Con licencia. En Santan-
der. / Oficina de Riesgo, Impre-
sor de la Real Junta / de Comer-
cio. / Noviembre de 1833. 2 hs.
de prólogo, 28 pp. y un cuadro de
signos.
83.—Ordenanzas / de / Policía
Urbana y Rural / para / la M.N.
S.L. y Decidida Ciudad de San /
tander y su término. / Santander.
/ Imp. Lit. y Lib. de Martínez. /
1851. / 95 pp.
84.—Devocionario / á la Sma.
Virgen / qe. se debe rezar dia-
riamente / ante la Imagen de la
/ Madre del Amor Hermoso, /
cuya estampa se halla colocada
en el altar / de P. Ignacio de Lo-
yola, en la Igle- / sia de la Anun-
ciación en San- / tander. / Con
lo qe. se ganan un sin número
de indulgen- / cias concedidas
por varios SS. / Arzobispos y
Obispos. / Santander: imp. de
Mendoza. 1853. 19 pp. 8.°
85.—Bandos de D. José M.a
Aguirre, Alcalde Constitucional
de esta ciudad. 8 de Marzo de
1842. 10 pp. 4°
14
 Repite el asiento número 9. Insisto en el carácter de borrador
de las papeletas de Don Marcelino.
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*.—
 15Las Vidas Paralelas /
de Plutarco. / Traducidas de
su original griego / en lengua
castellana / por el Consejero
de Estado D. Antonio. Roma-
Roma- / nillos, individuo de
número de las Academias Es-
pa- / ñola y de la Historia, y
consiliario de la de / Nobles
artes de S. Fernando:
Tom. 1.°—En la Imprenta
Nacional / Año de 1821. XXIII
4- 319. Prólogo del traductor
en qe. censura las versiones
de Palencia y [Canoso] de Sa-
linas. Siguió la edición de
Brian (Londres, 1729). Este
primer tomo comprende las
vidas de Teseo y Rómulo, Li-
curgo y Numa, Solón y Vale-
rio Publicóla, Temístocles, Ca-
milo, Pericles y Fabio Máximo.
Tom. 2°—(ut supra). 508 p.
Contiene las vidas de Alcibia-
des y Coriolano, Timoleon y
Paulo Emilio, Pelópidas y
Marcelo, Arístides y Catón el
Mayor, Filopémen y Tito Do-
miciano Flaminio, Pirro y Ca-
yo Mario.
Tom. 3.°—1822. Abraza las
vidas de Lisandro y Sila, Ci-
mon y Lúculo, Nicias y Marco
Craso, Petronio y Eumenes,
Agesilao y Pompeyo. 488 pp.
Tom. 4.°—(ut supra). Alejan-
dro y César, Focion y Catón
el Menor, Agio y Cleomenes y
Tiberio y Cayo Gracos, Demós-
tenes y Cicerón. 470 pp.
Tom. 5.°—1830. 583 pp. com-
prende Demetrio y Antonio,
Dion y Bruto, Artajerges y
Arato, Galba, Otón, la crono-
logía de Dacir y la Tabla de
las cosas más notables.
86 ¡ ¡ ¡ . . . ! ! ! / ó sea / la
Excma. Diputación Provincial /
de / Santander, / Pintada por si
misma / en media docena de se-
siones. / Santander: / Imp. del
Cántabro / calle de la Blanca,
núm. 14 / 1871. VII + 144 pp. 4.°
87 i6.—Segunda Exposición /
Provincial de Ganados. 7 pp. 4.°
1871.
88.—El Tutor y su Pupila / ó /
la Voluntad de la Difunta. / Co-
media de costumbres, en tres ac-
tos, / original de / D. Pedro
Pardo de la Carta y Esteban. /
Representada / por primera vez,
con extraordinario éxito, el día
16 de Abril de 1866, / en el tea-
15
 Nuevamente Don Marcelino interrumpe abruptamente su Tipo-
bibliografía montañesa para dar noticia de una traducción de Plutarco.
16
 Evidentemente, se trata de una atribución a la imprenta mon-
tañesa de carácter muy dudoso; como ésta se repetirán varias similares
más adelante. Es de suponer que don Marcelino, que tenía en mano
el ejemplar, dispondría de más elementos de juicio para llevar a cabo
la atribución.
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t ro principal de la Coruña. / Se-
gunda Edición. / Santander. /
Imp. de Solinís y Cimiano, Arci-
llero, núm. 1. / 1873. 58 pp. {El
autor no era montañés].
89.—La Internacional, / á la /
Luz de la Verdad, / por / D. Juan
de [Oberso Omenedo]. / Santan-
der. 1871. / Imp. de D. B. Rueda.
Calle de la Comp.a núm. 22. 11 pp.
y 69 con una de índice.
90.—Introducción / para el uso
qe. debe hacerse / de los / Me-
dicamentos comprendidos en este
cuaderno, / qe. son / los qe. /
más generalmente / pueden ser
necesarios en una navegación. /
Santander. / Imp. y Lit. de Mar-
tínez Hermanos, Rivera 14. 26
pp. 4.°
91.—Catálogo / de / Precios
Corrientes / (salvo variación) /
de las / drogas, productos quími-
cos y farmacéuticos / nacionales
y extrangeros, / pinturas prepa-
radas, artículos tintóreos / y úti-
les para fotografía, / de Anieva,
Saro y C.a / Calle de los Table-
ros, núm. 5, esquina á la de la
Blanca, / Santander. / Santan-
der. / Imp. de Solinís y Cimiano,
/ calle del Arcillero, núm. 1 /
1875. 38 pp. 4.o
92.—España en la Revolución.
Santander, 30 de Abril de 1872. /
Santander. / Imp. del Cántabro,
á cargo de J. Vives, S. Francisco,
núm. 30. 14 pp. 4.° {Es un candi-
dato electoral anónimo].
*.—
 17La / Geographía / de
/ Pomponio Mela, / que / tra-
duxo de latin en / Castellano
el Licenciado Luis Tribaldos
de Tole- / do, Chronista Ma-
yor de las Indias por su Ma-
gestad, / iluminándola con no-
tas y nombres modernos de /
lugar, montes y ríos &. corres-
pon- / dientes oy á los anti-
guos. / Con un índice muy co-
pioso / de los vocablos y co-
sas notables, qe. en / ella se
contienen. / A. D. Juan de So-
lorzano / y Pereira, Cavallero
de la Orden de Santiago / del
Consejo de su Magestad, en el
Real / de Castilla y de las In-
dias &. / Con Privilegio, En
Madrid. Por Diego Diez de la
/ Carrera, año de 1641. / A
costa de Pedro Lara, mercader
de Libros. 88 folios y 27 de
preliminares. Dedicatoria sus-
crita por Pedro Lasso. Suma
del privilegio. Suma de la Far-
sa. Fue del corrector general.
Aprobación del Mtro. G.a Gon-
zález Dávila. Licencia del Or-
dinario, aprobación del licdo.
Antonio de León Pinelo. Ta-
bla de los nombres propios y
cosas memorables qe. se con-
tienen en este libro. Lleva al-
gunas notas marginales.
* Salterio Español, / ó
Versión Parafrástica / de los
17
 Como en la nota anterior.
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Salmos de David, / de los Cán-
ticos de Moisés, / de otros cán-
ticos, / y algunas oraciones
de la iglesia en verso / cas-
tellano, á fin de qe. se puedan
cantar. / Para uso de los qe.
no saben latin. / Por el autor
del Evangelio en Triunfo. /
En Madrid. / En la Imprenta
de D. Joseph Doblado. / Año
de M.DCCC. XIX pp. y 492.
Contiene los Salmos, los dos
Cánticos de Moisés, el de
[atnna], el de Isaías, el de
Ezequías, el de Habacuc, el de
Tobías, el de los tres mance-
bos, el Magníficat, el Cántico
de Zacarías, el de Simeón, el
Stabat Mater Dolorosa, Ave
Maris Stella, oh Gloriosa Vir-
ginum, el Pange Lingua, el Ve-
ni Creator Spiritu, V e n i
Sánete Spiritus, Te Deum lau-
damus, Dies irae.
93.—Versos. / Colección de
Poesías / por / Ricardo Olarán /
y / Antonio Plasencia. / Santan-
der. [1840]. / Imp. de la Gaceta
del Comercio. / Blanca 14 bajo.
[8] páginas con un prólogo de
Juan García y 129 de textos, con
una hoja de índice y otra de sus-
critores.
94.—Regencia del Reino. / Mi-
nisterio de la Gobernación. / Ley
Electoral. / Santander: / Imp.
de la Gaceta del Comercio. 91
pp. 8.°
95.—[Sin portada]. / Exposi-
ción del Ministro de Fomento so-
bre limpia de la bahía. / Junio
de 1871. 4.° 8 pp.
96.—Dictamen / de la Comisión
/ de / Limpia de bahía. 13 pp.
4.° Santander, 14 de Junio de
1871.
97.—Reglamento / de la / So-
ciedad Especial Mineral / titu-
lada / La Esperanza, / domicilia-
da en / Santander. / Santander.
1872. / Imp. del Cántabro, á car-
go de J. Vives, / S. Francisco
núm. 30. 16 pp. 4.°
98.—Compendio / de ajustes
de precios métrico-decimal / muy
conveniente para el uso de los
industriales, expendedores al por
menor de géneros mixtos comer-
ciales. / Por D. Ramón Cacho
Ríos, / garantizado por los datos
oficiales de la provincia. / San-
tander. 1871. 22 pp. 4.o
99.—Reglamento de la Sociedad
de Seguros Mutuos de los ma-
reantes de S. Martin de Abajo.
8 pp. 4.°
100.—Ferro-Carril de Isabel II.
/ A los Srs. accionistas reunidos
en la Junta general. 4 pp. / 15 de
Junio de 1855. [Sin portada ni
pié de imprenta].
101.—Empresa / del Ferro-Ca-
rril de Isabel II, / de Santander
á Alar del Rey / Memoria para
la Junta general ordinaria de Ac-
cionistas / del 31 de Enero de
1857. / Santander: / Imp. de Mar-
tínez. 1857. 4o. 16 pp. y un estado.
[Campuzano].
102.—Empresa / del / Ferro-
carril de Isabel II, / de Santan-
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der / á Alar del Rey. / Memoria
/ para la Junta General ordina-
ria de accionistas / del 31 de Ene-
ro de 1858. / Santander: / Imp.
y Lit. de Martínez / 1858. 4.° 16
pp. y un estado. [Campuzano].
103.—[El frontis enteramente
igual al de la anterior, sin más
diferencia qe. la fecha 31 de Ene-
ro de 1859]. 22 pp. y un estado.
[Campuzano].
104.—Empresa / del / Ferro-
carril de Isabel II, / de / Alar
del Rey á Santander / [lo demás
ut supra] del 31 de Enero de 1860.
16 pp. y 4 hs. de estados. [Cam-
puzano].
105.—Ferro-Carril de Isabel II .
/ Contestación / del / Consejo de
Administración / nombrada en 1.°
de Marzo por la Junta General /
de Accionistas. / Santander. /
Imp. y Lit. de J. M. Martínez. /
1861. 10 pp. y 8 hs. de estados.
106.—Estado de la Empresa /
del / Ferro-Carril de Isabel 2.a /
de Alar del Rey á Santander /
qe. á la Junta General de Accio-
nistas / de 1.° de Marzo de 1861
/ presenta la administración. /
Santander. / Imp. y Lit. de J. M.
Martínez. / S. Francisco 16. Fo-
lio. 12 pp. y 10 estados.
107. Memoria y balance / de la
empresa / del / Ferro-Carril de
Isabel II / de Alar del Rey á San-
tander / qe. á la / Junta General
Ordinaria de accionistas del 1.° de
Marzo de 1862, / presenta la Ad-
ministración. / Santander. / Imp.
y Lit. de J. M. Martínez. / S.
Francisco, 16. / 1862. 11 pp. y 10
hs. de estado. Folio. (Comelio, Es-
calada, J. Jumé).
108.—Empresa del Ferro-Carril
de Isabel II / de / Alar del Rey
á Santander. / Memoria y balan-
ce general / correspondientes al
año de 1862 / presentado / á la
Junta Ordinaria de accionistas
de 1.° de Marzo de 1863, / por la
Administración. / Santander. /
Imp. y Lit. de Martínez. / S. Fran-
cisco, 16 / 1863. 12 pp. con un
balance y 10 documentos justifi-
cativos. Folio. [Cedrún].
109.—Empresa / del Ferro-Ca-
rril de Isabel II / de Alar del Rey
á Santander. / Memoria / y / ba-
lance general / correspondientes
al año de 1863, / presentados / á
la Junta ordinaria de accionistas
de 1.° Marzo de 1864 / por la Ad-
ministración. Santander. / Imp. y
Lit. de J. M. Martínez &. 1864.
10 pp. y varios apéndices con es-
tados y documentos. Folio. [Ce-
drún].
110.—[En todo igual á la ante-
rior]. Santander. / Imp. y Lit. de
J. M. M. / 1864. 4 hs. balances y
documentos justificativos. Folio.
[Cedrún].
111.—Reglamento / para la /
Sociedad Local de seguros mu-
tuos / de incendios de casas /
de la / Ciudad de Santander /
reformado y reimpreso && / San-
tander. / Imp. y Lit. de J. M. Mar-
tínez. / S. Francisco, 15 / 1869.
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112.—Reglamento p r o v i s i o -
n a l contra incendios qe. ha apro-
bado el Ayuntamiento de Santan-
der. 2 de Agosto de 1837. Sin f.
4." 2 hs. 4.°
113—Reglamento / para los /
profesores de Medicina y Cirujía
/ de esta ciudad, / sus arrabales
y pueblos anexos de Cueto, Mon-
te &&. 4 hs. 4.°
114.—Reglamento interior / pa-
ra las escuelas de Niñas / de car-
go del / Excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad. 4 hs. 4.°
1838. Sin f.
115.—Reglamento / para el /
gobierno interior de la Casa de
Caridad / de la Ciudad de / San-
tander. 13 pp. 1846. 4.°
116.—Reglamento Provisional /
para los individuos destinados /
á cortar y apagar / los incendios
qe. pueden ocurrir en esta ciu-
dad, / acordado por el Excmo.
Ayuntamiento Constitucional / y
aprobado / por el Sr. Gefe Supe-
rior Político / de esta Provincia.
/ Santander: / Imp. y lib. de
Severo Otero / de esta Provincia.
/ Santander: / Imp. y lib. de Se-
vero Otero / 1844. 12 pp. 4.° (Ra-
món de Solano Alvear).
117.—Ateneo / Mercantil, Indus-
trial y Recreativo / de / Santan-
der. / Discurso de Apertura / de
la / Exposición Provincial / ce-
lebrada en Octubre de 1868. /
Santander. / Imp. y lit. de J. M.
Martinez. / S. Franciseco, 15 /
1866. [El autor D. Jacobo Jumé].
4.° sin f. 6 pp.
118.—Estatutos / y / reglamen-
to / de la / empresa del Ferro-
Carril de Isabel II / de Santan-
der á Alar del Rey. / Santander. /
Imp. Lit. y Lib. de Martínez. /
1858. 20 pp. [Jacobo Jumé secre-
tario].
119.—[Existe otra edición del
mismo año (29 de Octubre) en fol.
4.° igual á la anterior].
120.—Manual / del / Ferro-Ca-
rril / de Isabel II / por D. Re-
migio Salomón. / Santander. /
Imp. de la Abeja Montañesa. /
1860. 50 pp. y una de índice y fé
de erratas. 8.°
121.—Estatutos y Reglamentos
/ de la Empresa / del / Ferro-
Carril de Isabel 2.a / de Alar del
Rey á Santander: / y real orden
de 13 de Mayo de 1849, y leyes de
9 de Marzo / y 22 de Abril de
1835. / Santander: / Imp. y Lit.
de Martínez, / calle de S. Fran-
cisco, núm. 16. / 1860. 25 pp. 4.°
122.—[Sin portada]. La Comi-
sión encargada provisionalmente
de la representación y adminis-
tración de la Empresa del ferro-
carril de Isabel II, á los Señores
accionistas reunidos en Junta Ge-
neral. 24 pp. Imp. de Martínez
(al fin). (J. J. secretario) 4.°
123—Empresa / del / Ferro-
Carril de Isabel II / de Santan-
der á Alar del Rey. / Memoria /
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para la / Junta general ordinaria
de Accionistas / del 31 de Enero
de 1855. / Santander: / Imp. y lit.
de Martínez. 1855. 4.° 18 pp. y un
estado. [C. Campuzano].
124.—Memoria / para la junta
general ordinaria / del / Ferro-
Carril de Isabel II. / Santander.
/ Imp. y Lit. de Martínez. / 1856.
10 pp. y un estado. [Carlos Cam-
puzano (escribe)}.
125.—[...]18 establecida en / es-
ta Ciudad, bajo la inspección de
la / Real Junta de Comercio / de
ella / precedidos por la misma
en la Sala / Consular los días 27
y 29 del cor- / riente mes de Ju-
lio, desde las 10 de / la mañana.
/ Santander: imprenta de Ries-
go. / Julio de 1833.
126—Informe Facultativo / y
plano del camino qe. se intenta
construir desde / Peñas Pardas á
Peñaranda / Por el Arquitecto
D. Manuel Ángel Chavarri. / Pre-
sentado á la Real Junta de Co-
mercio / de Santander, por una
comisión de su seno. / Impreso
de orden de la misma Corpora-
ción, / por su Impresor D. Cle-
mente M.a Riesgo, / Enero de
1833, 21 pp. y un plano.
127.—Plan de Carreteras / apro-
bado por la / Excma. Diputación
provincial de Santander. / Año
de 1856. / Santander. / Imp. y
Lib. de J. [Manjarrés], Constitu-
ción núm. 1. / 27 pp. 4.°
128.—Real Ordenanza / para
los / Caminos concejiles / de la
/ Cantabria. 12 de Noviembre de
1801. 7 hs. Sin 1. ni a.
129.—Real Orden sobre cami-
nos y carreteras. / [Es la repro-
ducción en parte del mismo an-
terior, hecha en 10 de Enero de
1832 por el gobernador D. Domin-
go Diaz y Pérez. Sin pié de im-
prenta.}
[Obligaciones y advertencias
respectivas á los pueblos so-
\bre montes y plantíos, dis-
puesta su observación y acor-
dadar. por D. Joaquín Ibañez
de Corbera.]
130.—Crédito / Cántabro. / Re-
glamento Interior / de la Socie-
dad. / Santander. 1865. / Imp.
Lit. y Lib. de Hijos de Martínez,
/ Plaza Vieja. 20 pp. y 15 mo-
delos.
*.—La Consulta hecha por el
Consejo de Administración a
los abogados Nocedal Rivas,
Cánovas, Hoz, Figueras, Mon-
tard RÍOS, Casanova &. se im-
primió en Madrid, 1871.
131.—Memoria / sobre el pro-
yecto de Ferro-Carril / de / San-
tander / á Alar del Rey. Publi-
cada por la comisión concesio-
naria del mismo / 1850. Imp. lit.
y lib. de Martínez en Santander.
73 pp. 4.°
Parece faltar algo.
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132.—[Sin portada]. La direc-
ción-gerencia de la empresa del
ferro-carril de Isabel II á los Srs.
Accionistas. 15 pp. [D. Comelio
Escalante]. Santander, 30 de No-
viembre de 1863. 15 pp. y 4 esta-
dos.
{Las Reclamaciones presen-
tadas por los tenedores de
obligaciones del ferro-carril en
1867 se imprimieron en Ma-
drid, y por eso no entran
aquí].
133—Comisión Concesiona-
ria del Ferro-Carril de Isabel II,
de Santander á Alar del Rey. 15
pp. Santander, imp. lit. y lib. de
Martínez.
134.—A los / accionistas / del
/ Ferro-Carril de Isabel II. / San-
tander. / Imp. de M. Mendoza.
/ Enero 31 de 1868. 19 pp. 4.»
135.—{Sin portada]. / Contesta-
ción al folleto presentado por
D.P.L.S. / en la Junta general de
accionistas / del ferro-carril de
Isabel II / celebrada el 31 del
próximo pasado. 24 pp. Imp. y
Lit. de Martínez. 1856. / Por D.
Salvador Quintana.
136.—El Consejo de administra-
ción de la sociedad del / Ferro-
Carril de Isabel II, / á los Srs.
Accionistas / de la misma comp.a
[Sin portada]. Santander, imp. y
lit. de Martínez, 1856. 12 pp. y un
estado litografiado.
137.—Empresa del ferro-carril /
de / Isabel Segunda / de / San-
tander á Alar del Rey. / Acta /
de la Junta General de Accionis-
tas / celebrada en 26 de Junio
de 1854. / Santander. / Imp. Lit.
y Lib. de Martínez. 25 pp.
[El contrato de venta á la
Comp.a del Norte está imp.
en Madrid (sin a. ni 1.). Tres
pliegos en folio.]
138.—Ferro-Carril / de / Alar
(S. Quirce) á Santander. [Existen
varios cuadernos destinados al
servicio de los empleados en la
vía, todos o la mayor parte im-
presos en Santander, Im. de Mar-
tínez, en diferentes años. 8.° Te-
nemos a la vista los itinerarios,
núm. 2 y 11.]
139 D i a r i o de Santander.
Imp. de la Agencia General de
Negocios. 2 hs. folio. Periódico
mercantil y económico. [Hemos
visto el núm. 4 (Junio 4 del 49).
Diario.]
140.—Boletín del comercio de
Santander redactado por los co-
rredores de número (Martes, jue-
ves y domingos). [Hemos visto
el núm. 9 de 9 de Setiembre de
1838. Imp. de Martínez. 1 hs. fo-
lio.].
141.—El Rinoceronte, periódico
enciclopédico, matinal y vesper-
tino. [Hemos visto el prospecto
de 17 de Marzo de 1849. Imp. de
Martínez]
142.—El Recreo Popular. Imp.
de Mendoza. Junio de 1850. Perió-
dico de literatura, ciencias y co-
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mercio. [Con cubierta de color.
Hemos visto solo retazos."]
143.—La Pulga, periódico salta-
rín y chismográfico, consagrado
á sus lectores. Imp. de Mendoza.
[Hemos visto tres números 11 de
Abril de 1855. 4.° 2 hs.]
144.—El Censo (1856). — El
Anunciador (.) — El Espíritu del
Siglo — La Abeja Montañesa —
Diario de Comercio — La España
Hortícola (1859) — Gaceta del
Comercio (60) — El Verano (67)
— La Guindilla (69) — Adelante
(1868) — Santiago y a Ellos (69)
— Peninsular (69) — Cántabro
(68) — TÍO Quintín (68) — Cayeta-
no (68) — Montañés (69) — Estu-
diante (69) — Juan Portal (69) —
Lagarto (69) — Pasiego (69) —
Eco de los Aulas (69) — Profeta
Isaías (69) — Gaita (69) _ Mo-
narquía Tradicional (70) — Tanto
(70) — Pluma (70) — Ramillete
(70) — Verdad (71) — Capitán
Araña (71) — Álbum — Almana-
que (72) — Pellejo (72) — Crónica
electoral (72) — Eco de Santan-
der (70) — Sardinero (72) — Co-
rresponsal (73) — Porvenir de To-
rrelavega (73) — Telegrama, de
Castro Urdíales (73) — Torrelave-
ga Progreso, Impulsor (74) — Pe-
sadilla (74) — Forzosa (74) — Ar-
monía (74) — Palco del tío (74) —
Ateneo (74) — Boletín de Comer-
cio — Voz del Magisterio — Avi-
so — Voz Montañesa — Comer-
cio de Santander.
145.—Memoria / descriptiva y
comentada / de la / Exposición
en concurso con una medalla de
plata, / escrita por D. Eduardo
Hernández Soldevilla / Santan-
der 1872. / Imp. del Cántabro, á
cargo de José Vives / S. Francis-
co, núm. 30 pral. 47 pp. 4.°
146.—Discurso de apertura /
de la / Exposición de Ganados /
de la / provincia de Santander,
/ pronunciado por / D. Agusstin
Gutiérrez, / Director del Institu-
to, como representante de la Jun-
ta / de Agricultura, Industria y
Comercio, el / día 23 de Julio de
1871. / Santander. 1871. / Imp. y
Lit. de Hijos de Martínez / Blan-
ca. 4.° 11 pp. 4.°
147.—Memoria / descriptiva y
comentada / sobre la / Exposi-
ción de Ganados / verificada en
Santander en el mes de Julio /
de 1872 / redactada y presentada
/ por / M.V.R. / Santander. 1872.
/ Imp. del Cántabro, á cargo de
José Vives. 56 pp. [El autor es
D. Manuel Villar Roldan.]
148.—Memoria / qe. la / Co-
misión de Ferias / y Exposición
de Ganados / dirige á la Junta
de Agricultura, Industria y / Co-
mercio / Santander. 1871. / Im-
prenta del Cántabro, Blanca, ba-
jo VIII. 50 pp. 4.°
149.—Memoria / y / relación
de premios / en la Exposición de
Ganados / qe. ha de tener lugar
desde el día / 22 de Julio próxi-
mo / en esta ciudad. / Santan-
der. / Imp. de la Gaceta del Co-
mercio, Blanca, 14 / 1870. 4 pp. y
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2 hs. sin foliar con la lista de pre-
mios. 4.°
150.—[Sin portada]. Cuarta ex-
posición provincial de Ganados.
8 pp. 4.° Sin pié de imprenta,
1873.
151.—[Sin portada]. Quinta Ex-
posición Provincial de Ganados.
8 pp. 1874. 4.° Igual en todo á la
anterior.
152.—Catálogo General / del /
Ganado presentado en la cuarta
exposición provincial / qe. se ce-
lebra en Julio y Agosto de 1873 /
en la / Ciudad de Santander, /
bajo la dirección de la / Junta
de Agricultura, Industria y Co-
mercio. / Santander 1873. / Im-
prenta de Salvador Atienza / Car-
vajal, núm. 7. Apaisado, 18 pp. 8.°
153.—Discurso de apertura / de
la Exposición de Ganados / de
la provincia de Santander / pro-
nunciado por / D. Agustín Gu-
tiérrez / Director del Instituto,
/ como, representante de la /
Junta de Agricultura, Industria y
Comercio, / el día 31 de Julio
de 1873. / 1873. Imp. y Lit. de
Telesforo Martínez / calle de la
Blanca. 4.°
154.—Discurso / pronunciado
por / D. Agustín Gutiérrez, / di-
rector del Instituto / y / vicepre-
sidente de la / Junta de Agricul-
tura, Industria y Comercio, / en
el / solemne acto de la apertura
de la 5.a Exposición Ganadera de
la Provincia / el día 25 de Julio
de 1874. / Santander. 1874. / Imp.
y Lit. de Telesforo Martínez, /
Blanca, 40. 12 pp. 4.°
155.—Discurso / pronunciado
por / D. Agustín Gutiérrez / Di-
rector del Instituto / y / Vice-
presidente de la / Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio, /
en el / solemne acto de cerrarse
la 5.a Exposición ganadera de la
Provincia / el día 28 de Julio de
1874. / Santander. 1874. / Imp. y
Lit. de T. Martínez, / Blanca,
40. 8 pp.
156.—Representación / á las
cortes del / Consulado Nacional
/ de / Santander / con motivo
del Decreto de las mismas de 8
de Enero / del presente año so-
bre arbitrios consulares. / San-
tander. / Oficina de D.CJV1. Ries-
go. / Impresor del citado cuerpo
consular / año de 1823. 12 pp. 4.°
papel de hilo.
157.—Memoria / leída á la /
Ilustre Junta de Gobierno / del
/ Real Consulado / de esta ciu-
dad y su provincia, & en su úl-
tima sesión celebrada el 31 de
Diciembre de 1829 y Santander
/ Oficina de D. Clemente M.a
Riesgo, / Impresor por S.M. de
la Junta de Comercio / de esta
Ciudad y su Provincia / 1830. 22
pp. y varios cuadros. 4.° papel
de hilo.
158.—Plan general / del orden
de / cursos, asignaturas, profeso-
res, autores y horas / qe. se han
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de observar en el / Instituto
Cantábrico / desde el presente
curso / acompañado / de la nota
remitida por la Dirección general
de Estudios / en 11 de Noviem-
bre de 1840 / en virtud de la cual
ha sido formado. / Santander: /
Imp. de Martínez, 1840.
159.—Programa de los exáme-
nes generales, / á qe. han de pre-
sentarse los alumnos de la Escue-
la Náutica, / qe. por real orden
se halla.
160—(1) Historia / de la revo-
lución de España / ó sea rápida
ojeada / sobre los principales su-
cesos de la Península / desde
principios de 1807 / hasta agosto
de 1812 / y pérdida de los fran-
ceses en ella / traducida del ori-
ginal francés / impreso en Lon-
dres. / Reimpreso en Salamanca.
/ en Santander: en la Oficina de
José Manuel de Mendoza. / Año
de 1813. 50 páginas. 4.°
161.—Boletín Oficial de la pro-
vincia de Santander. [Se publica-
ba los Martes y Viernes. Traía en
ocasiones breves artículos sobre
materias de interés general con
el título de variedades. Comenzó-
se á publicar el 1.° de Octubre de
18332- Imprenta de Martínez.
[Son curiosos los números, del
l.er año por contener noticias de
la guerra civil, y especialmente
de la batalla de Vargas].
162.—Memoria / sobre las ocu-
rrencias de Santander / en el año
de 1833 / con motivo del heroico
pronunciamiento / de esta ciu-
dad contra D. Carlos / Redactada
/ por / D. Domingo de Agüera
Bustamante. / Santander: / Imp.
de Martínez. / Año 1837. 44 pp.
qe. comprenden dedic. al Ayun-
tamiento, texto y notas.
163.—(2) Un Recuerdo / de / la
victoria de / Vargas / por / D.
Ramón Ruiz de Eguílaz. / Con
licencia. / En Santander: Im-
prenta de José Mendoza. Sin fol.
= 4 h. [Es una oda].
164.—(3) La Junta / de admi-
nistración, armamento y defensa
/ de la / Provincia de Santander
/ á la / Diputación Provincial /
de la misma / el día de su insta-
lación. / Imprenta de Mendoza.
Sin fol. 4 hs.
165.—Una escena casera del día
3 de Noviembre de 1833. Juguete
cómico en un acto por Ramón
Ruiz de Eguílaz. [Ms. en poder
de D. Eduardo de Pedraja].
Periódicos de Santander
166.—El Argos. Prospecto (15
de Setiembre de 1836). Imp. de
Mendoza. [Periódico progresista.
Salía los martes y viernes. El
primer número apareció el 4 de
Octubre de 1836, y el último en
20 de Enero de 1837. Colección
completa, qe. posee D. Eduardo
Pedraja]. Papel de hilo, fólior
dos hs.
167.—El Vigilante Cántabro. El
primer número en 14 de Abril de
1841. Imp. de Martínez. [Periódi-
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co anti-guerrista. Se publicaba
los jueves y domingos. Editor
responsable D. Luis M.a de Sie-
rra. El último número es de 13
de Febrero de 1841]. Fól. 2 hs.
168—Periódico de administra-
ción y comercio. [En él hay unos
versos de D. Anr.zlmo de la Por-
tilla Rodríguez, poeta montañés].
Colección completa.
169.—El Buzón de la Botica, pu-
blicación seudo-periódica, ómni-
bus artístico literario, comercial,
industrial... Imp. de Martínez.
[Encabezado con una curiosa vi-
ñeta, alegórica á la botica. El
núm. 2 contiene la biografía y ca-
ricatura del indiano de (Bendejo).
16 números conozco]. Fol. dos hs.
170.—El Despertador Montañés.
Imp. de Martínez. [Se publicaba
los Domingos]. Fol. 2 hs. 13 nú-
meros. Primer trimestre.
171.—El Capricho — Semanario
de literatura, comercio, indus-
tria y anuncios. Núm. 1 el 1 de
Mayo de 1849. Imp. de Otero. 4
hs. fol. con una viñeta. (4) [Des-
de el número 10 varió de impren-
ta y forma (impta. de Mendoza,
tamaño folio real). Desde el nú-
mero 15 apareció una nueva vi-
ñeta. Conocemos hasta el núm.
19. Salía los jueves. B].
172.—El Tambo. Periódico lite-
rario é industrial. Núm. 1. Jueves
4 de Enero de 1849. [De 13 núme-
ros consta la primera época. Sa-
lía los jueves]. Imp. de Otero. 2
hs. folio. [El prospecto de la se-
gunda época apareció el lunes 28
de Diciembre de 1848. Fól. real
con la viñeta qe. después adopto
el Capricho en su primera época.
Solo se publicaron tres números
de esta segunda época. Salía los
jueves].
173.—El Trasconejado, calami-
dad periodística redactada por
una sociedad de feos. [£/ pros-
pecto apareció en 7 de Marzo de
1849]. Imp. de Otero. 8.° 8 hs.
[Salía los sábados. Conocemos 5
números. El Tambo y Trasconeja-
do se refundieron en el Capri-
cho].
174.—(5) El Huérfano, semana-
rio de intereses materiales, lite-
ratura y artes, consagrado exclu-
sivamente á los establecimientos
de beneficencia. Imp. de Mendo-
za. [Salía lo domingos. l.er núme-
ro domingo 5 de Setiembre de
1852]. Fól. 2 hs. [Conocemos 28
números].
175.—El Lince. Núm. 1.° Martes
3 de Enero de 1837. 4.° 2 hs. Imp.
de Martínez. [Periódico liberal.
No conocemos otra cosa de él.
Solo conocemos el primer núme-
ro y un suplemento en qe. se tra-
ta de los jueces de Castilla],
176 (6) La Beneficencia. Se-
manario de Literatura, Artes y
Ciencias, consagrado á los esta-
blecimientos piadosos, qe. se pu-
blica bajo los auspicios de su
junta directiva. [Conocemos des-
de el núm. 2 al 14. Imp. de M.
Mendoza]. 2 hs. fol.
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177.—(La Valla, periódico ga-
llístico).
178.—El Barquero, periódico de
literatura, lírico, satírico y bur-
lesco. Imp. de Otero. 4.° 4 hs. [5o-
lo he visto el número 4 (11 de
Agosto de 1844). Salía los domin-
gos^.
179.—La Sufrida, semanario de
amena literatura y de teatro.
Imp. de Martínez. 4.° 4 hs. Miér-
coles, 11 de Enero de 1843. [Es-
cribía en él Camporedondo. Sólo
he visto el número primero].
180.—El Duente, Periódico noc-
turno consagrado al bello sexo y
á los dilettantes. [No admitía sus-
critores. Se repartía en el teatro].
Imp. de Martínez. 4.° 2 hs. [l.er
núm. Jueves, 12 de Abril de 1848.
Conocemos hasta él núm. 7].
181.—(7) La Cola del Duende.
Imp. de Mendoza. [Todos los nú-
meros comienzan con el pié de
imprenta y jé de erratas, y ter-
minan con el título del periódico.
No tiene foliación ni fecha. He-
mos visto cuatro números y otro
inédito, sin qe. podamos determi-
nar su orden].
182.—El Eco de Cantabria (24
de Febrero de 1841). [Semanario
científico, literario é industrial.
Hemos visto el núm. 8 solamen-
te]. Imp. de Hijos de Martínez.
Folio. 4 hs. [Editor responsable
D. E. Diaz].
183.—El Agua vá, periódico sen-
cillote v bonachón dedicado a to-
das las fuentes de la inocencia.
Imp. de Manjarrés. 3 hs. folio.
[Núm. 1P 27 de Abril de 1855].
184.—Martínez de la Rosa. / A
los electores / de esta provincia.
/ Con licencia: / En Santander.
Imp. de Hilario Mendoza. [Por
d.M.M.R.]. Santander, 18 de Ju-
lio de 1836.
185.—Exposición / y evolución
de las causas y cuestiones capita-
les, / qe. han afectado la admi-
nistración pública / de España,
/ y contrariado los efectos y con-
secuencias, / de su sistema repre-
sentativo. / Redactada / por D.
José M.a de Linares, / individuo
de la Sociedad económica de Lie-
bana. / Santander. / Imp. de D.
Pedro Martínez. Año 1840. 24
pp. 4.°
186.—Memoria / leida por /
D. Manuel de Revilla Oyuela, /
individuo del Iltre. Colegio de
Abogados de Valladolid, en la /
reunión convocada por el mismo,
qe. tuvo lugar en Torrelavega el
día 9 de Octubre de 1862, y á la
cual / asistieron muchas perso-
nas de las más notables de / la
provincia. / Trata, de la necesi-
dad y conveniencia del estableci-
miento de / una Casa Modelo de
agricultura y ganadería / en la
provincia de Santander. / San-
tander. 1862. / Imp. de la Abeja
Montañesa, Comp.a 43 pp.
187.—Circular / del / Obispo de
Santander / á sus fieles y ama-
dos diocesanos, con motivo del
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Jubileo / concedido por Su Santi-
dad en su Encíclica / Cuanta cu-
ra 10 rs. Santander, 29 de Julio
de 1865 {José. Obispo de Santan-
der]. I Imprenta de Martínez, S.
Francisco, 15. 4.
188.—Carta Pastoral / del Ex-
cmo. é limo. Sr. D. Manuel Ra-
món Arias Teijeiro de Castro,
por la gracia de / Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo /
de Santander, caballero gran
Cruz de la / Real orden America
de Isabel la Cató- / lica & / Al
Clero y Pueblo de su diócesis. /
Santander, / Imp. Lit. y Lib. de
Martínez. 1854. 15 pp. 4.° [Con
ocasión del Cólera de aquel año].
189.—Edicto Pastoral / del
limo. Señor / Obispo de Santan-
der / obispo de Santander, / co-
municando á sus diocesanos / el
jubileo, / concedido / por S. San-
tidad reinante. / Santander: Imp.
de Riesgo, / Septiembre de 1839.
12 pp. [Del Obispo D. Felipe Gon-
zález Abarca].
190.—Pastoral / qe. para cum-
plir con lo mandado / por / S.M.
la Reina Gobernadora / dirige al
clero y demás fieles de esta Dió-
cesis, su / Gobernador Eclesiásti-
co / D. Antonio Gutiérrez Val-
dés. / Santander. / Imp. de Ries-
go. / 1837. 27 pp. 4 o
191.—[Sin encabezamiento de
ninguna especie. Es una pastoral
del Obispo D. Manuel Ramón
Arias de Teijeiro sobre el Semi-
nario Conciliar de Corban]. 7 pp.
4.°
192.—Nos D. Juan Gómez Du-
ran, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de
Santander. Al Clero Secular y
Regular y Pueblo de nuestra dió-
cesis. Santander. Imp. de Riesgo,
año de 1821. Folio, un pliego
[Aconseja la obediencia al régi-
men constitucional. Adjunta va
otra pastoral del año 22 impresa
en Madrid y encaminada al mis-
mo objeto].
193—Nos el Dr. D. Fr. Felipe
González Abarca, por la gracia
de Dios &. Obispo de Santander,
á nuestro amado clero secular, y
segular y á todos los fieles de
nuestra Diócesis &. [29 de Di-
ciembre de 1833]. I. de Riesgo.
6 hs. 4.° [Sobre indultos].
194.—Obispado de Santander. 2
hs. 4.° [Pastoral de Arias Teijeira.
Sobre el cólera, á la sazón inmi-
nente y otros asuntos. Santander,
10 de Setiembre de 1S53. El mis-
mo año se publicó en una hoja
impresa una circular del Ministe-
rio de Gracia y Justicia comuni-
cada por el mismo Obispo].
195.—Nos D. Manuel Ramón
Arias Teijeiro de Castro por la
gracia de Dios, &. Obispo de San-
tande, á nuestros amados dioce-
sanos... 16 pp. Santander / Imp.
de Martínez. / 25 de Febrero de
1854. 4.° [Exhortación á la peni-
tencia],
196.—Nos D. Juan Gómez Du-
ran por la gracia de Dios &&,
Obispo de Santander, del Conse-
jo de S.M. A todos nuestros muy
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amados Diocesanos con especia-
lidad a los Voluntarias Realistas
y cuantos han sufrido y padecido
en la defensa de los derechos del
altar y Trono: salud y tradición.
19 pp. En la Impta. José M. de
Mendoza. 4.°
197 Nos D. Manuel Ramón
Arias &. al venerable clero y a
todos los fieles de nuestra Dió-
cesis: Salud en N.SJ.C. 10 pp. 4.°
[Sin pié de imp. Santander, 16 de
Abril de 1851. Exhortación al Ju-
bileo].
198.—Edicto Pastoral / del /
Ilustrísimo Señor / Dr. D. Fr. Fe-
lipe González Abarca, / Obispo
de Santander. 8 pp. Imp. de Ries-
go. [24 de Abril de 1830]. 4.°
199.—El Obispo de Santander /
al Pueblo y Clero de su Diócesis:
Salud y paz en el Señor. 8 pp.
Santander. Imp. de Martínez, S.
Francisco. 1859. 4.° [De Arias],
200.—El Obispo de Santander á
sus diocesanos. Visita de Riva-
montán de Cubas, á 14 de No-
viembre de 1856. [De Arias]. 4 hs.
4.° [Sin pié de imp.].
201.—Carta / Pastoral / del /
Ilustrísimo Sr. Obispo / de San-
tander. / Santander: / Oficina de
D. Clemente de Riesgo, / Diciem-
bre de 1830. 22 pp. 4.° [De D. Fe-
lipe González Abarca],
202.—Edicto / Pastoral / qe. /
el Ilustrísimo Sr. / Obispo de
Santander / dirige á sus diocesa-
nos. / Santander: / Imp. de C.M.
Riesgo. / Abril 20 de 1832. XVI
pp. 8.° [De Abarca].
203.—Semblanzas Primeras /
de / Cuerpos y Almas de los SS.
/ Vocales / de la Excma. Dipu-
tación Provincial / de Santander
/ copiadas al natural de los mis-
mos originales, / por un princi-
piante aficionado a S.E. / á quien
las dedica / D. Máximo Calderón
/ 24 pp. [Sin lugar (probablemen-
te Santander) ni año de impre-
sión].
204.—Decreto / de 5 de Febrero
de 1823. / Ley para el Gobierno
Económico po- / litico de las
provincias. / Santander: Imp. de
Martínez: / Noviembre de 1836.
45 pp. 4.°
205.—Representación / hecha,
al Excmo. Sr. D. Gabriel de /
Mendizábal, General en Xefe del
Séptimo / Exército, por la Dipu-
tación de Provincia / de Santan-
der. / En Santander: / por D.
Clemente M.a Riesgo y Orendain.
10 pp. 4.°
206.—Manifestación /qe . hacen
/ varios Diputados provinciales
de Santander / desde fin de 1837
hasta el de 1840, / con motivo de
una condena / qe. á aquella cor-
poración / ha impuesto el Mi-
nistro de la Guerra / por acuer-
dos tomados / en el asunto de un
quinto. / Santander. / Imp. de
Martínez. / 1842. 12 pp. 4.°
2 0 7 . — A r a n c e l / de los dere-
chos / del Tribunal Eclesiástico /
de la Ciudad y Obispado / de /
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Santander. / Con licencia. / En
Santander: En la Oficina de D.
Francisco Xavier / Riesgo y Gon-
zalorena, Impresor del Real Con-
sulado. / Año de 1801. 16 hojas
en folio. Sin foliatura.
208.—Estado / de los / Ayunta-
mientos / Constitucionales, / lu-
gares, vecinos y almas qe. tiene
esta / Provincia de Santander, /
formado por las razones / qe.
han dado los mismos Ayunta-
mientos y / los Curas Párrocos.
/ En Santander: / En la Imp. de
D.C.M. R i e s g o / Año de 1822.
Lleva el sello del impresor. 8 hs.
folio, sin foliatura.
209.—Exequias / celebradas /
en sufragio / del alma de la Rey-
na / Ntra. Señora / D* María
Isabel / Francisca de Braganza
/ y Borbon, / en la Santa Iglesia
/ Catedral de Santander / por
disposición del / Iltre. Ayunta-
miento. / Santander: / En la Im-
prenta de D. José M. de Mendo-
za. Año de 1819. 49 pp. 4.°
210.—A la Reyna Gobernadora
/ en la época de la / Proclama-
ción / de / Su Augusta Hija / la
Señora D.a Isabel II. / Por S.R.
de E. y R. / Con permiso: / San-
tander: Imp. de Riesgo. / Diciem-
bre de 1833. 16 pp. 4.° [Es una
oda].
211.—Oda / al feliz enlace de
S.M.C. / el / Señor Don Fernan-
do VII, / con la Serenísima Se-
ñora / D.a M.a Cristina de Bor-
bon. / Por D. Ramón Claudio Mu-
ñiz de Eguílaz. / En Santander:
/ Imprenta de Riesgo. / 1830. 14
pp. 4.°
212—Himno / en celebridad
del memorable día / señalado
para jurar por / Princesa de As-
turias, / subcesora del Trono de
las Españas / á la / Serenísima
Sra. Infanta / D.a María Isabel
Luisa. / Por D.R.C.R. de E. / San-
tander. / Imprenta de Riesgo, 20
de Junio de 1833. 2 pliegos. 4.°
213.—Representación / hecha á
S.A.S. / la Regencia del Reino /
por el Ayuntamiento de la M.N. y
S.L. Ciudad de Santander, / so-
licitando se digne repeler con su
mano / fuerte todas las preten-
siones relativas al / estableci-
miento de Cámaras en España, /
é indicando los medios qe. po-
drán / hacerla feliz sin necesitar-
se / jamás de ellas. / Santander:
Imprenta de D. José M. Mendo-
za. / Año de 1823. 18 pp. 4p [Píde-
se entre otras cosas el restableci-
miento de la Inquisición].
214.—A los Accionistas / de la
Sociedad / Crédito Cántabro. 16
pp. Santander 11 de Marzo de
1867.
215.—Crédito Cántabro / Se-
gundo Ejercicio Social / Memo-
ria / leida / en la Junta General
de Accionistas / celebrada / el
día 10 de Febrero de 1863. / San-
tander. / Imp. Lit. y Lib. de Hijos
de Martínez, / Plaza Vieja. / 1863.
8 pp. y un estado.
216 Crédito Cántabro / 7.<>
Ejercicio Social / Memoria / lei-
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da / en la Junta General de Ac-
cionistas / celebrada el día 20 de
Marzo de 1868. / Santander. /
Imprenta de J. González, Comp.a,
1. / 1868. 5 pp. y un cuadro.
217.—Crédito C á n t a b r o . /
Quinto Ejercicio Social. / Memo-
ria / leída en la Junta General
de Accionistas / celebrada / el
día 28 de Febrero de 1866. / San-
tander. 1866: / Imp. y Lit. de Hi-
jos de Martínez, / Plaza Vieja, 6
pp. y un estado.
218.—Memoria / aproximativa
/ sobre el analysis del agua / mi-
neral de la Fuente de la Salud
distante / un quarto de hora de
la M.N. y S.L. / Ciudad de San-
tander. / Impresa de orden del
limo. Ayuntamiento de ella. /
Hecho el analysis y escrita á /
instancia del mismo / por / D.
Vicente Pérez de la Portilla, Mé-
dico Opositor / a Cáthedras de
su Profesión, consultor honora-
/ rio de los Reales Exércitos, su
Gefe en comisión / de la Plaza de
la Ciudad de la Coruña, del Con-
/ sejo de Generales, y permanen-
te de la misma de / la Sub Ins-
pección de Galicia y Asturias, Co-
mi- / sionado por S.M. para la
inspección de la epide- / mia su-
frida en el Principado de Astu-
rias el año de 1864, / Socio de
mérito de las Academias, de /
Medicina y Cirujía de la Ciudad
de Valladolid, / Individuo de la
Real Sociedad Económica de la /
misma ciudad && y Médico Titu-
lar de su M.N. y S i . Ciudad. /
En Santander: En la Imprenta
de D. José Manuel / de Mendo-
za. Año de 1816. / 46 pp. [En una
nota advierte el autor hallarse
ocupado en una disertación sobre
las aguas de la Provincia].
219.—Breve Reseña / de las /
aguas y baños minerales sulfuro-
sos / de Alceda / en el valle de
Toranzo / provincia de Santan-
der. / Santander: Imp. de Martí-
nez / 1842. Sin foliar. 4 hs. in-
cluida la portada. 4.°
*.—Baños Minerales / de /
Puente Viesgo / en la Provin-
cia de Santander. / Aguas clo-
rurado - sódicas - minerales. /
Breve reseña topográfica de
su establecimiento de l a s
aguas / para el buen uso de
las mismas / por su actual Di-
rector / D. José Hernández
Silva / Doctor en Medicina y
Cirujía. / Madrid. / Estable-
cimiento Tipográfico de J. Pe-
ña / 1877. 1 pp. 4.°
220.—Oración fúnebre, / qe. en
las solemnes / exequias celebra-
das / por el / Ilustre Ayunta-
miento / de la Ciudad de San-
tander, / en la Santa Iglesia /
Catedral de la misma / Ciudad /
por las víctimas españolas / sa-
crificadas en / defensa del Trono-
/ y el Altar, / Dijo el día 22 de
Junio de 1823 / el M.R.P. Fr. Je-
rónimo de / Ceballos, del Orden
de Predica- / dores. / Santan-
der: En la Imprenta de D. José
/ M. de Mendoza. 1823. 29 pp. 4.°
221.—Oración Fúnebre / qe. en
las exequias / de la Reyna Nues-
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tra / Señora / D.a Maria Josefa
Amalia / de Sajonia, / celebra-
das el día 4 / de Junio en la San-
ta Iglesia / Catedral de Santan-
der / á expensas / del ilustre
Ayuntamiento de esta / M.N. y
S.L. Ciudad / dijo / el Doctor
D. Narciso Gallego Iñiguez, / Ca-
nónigo Magistral de dicha Santa
/ Iglesia, Examinador Sinodal del
/ Obispado, y del de Oviedo. /
Con licencia: / En Santander:
Imprenta de D. José / Manuel de
Mendoza. Año de 1829. / 39 pp. 4.°
222.—Discurso qe. estando pre-
sentes los Señores de la Junta
Electoral de esta Provincia de
Santander, para la elección de
Diputados á Cortes Extraordina-
rias, reunido el Clero y Pueblo de
esta Ciudad, dijo, en su Santa
Iglesia Catedral el día 3 de Octu-
bre del año de 1836, el Presbíte-
ro y Señor D. Antonio Gutiérrez
Valdés, Canónigo de la misma,
Juez Sub-colector de Espolios y
Vacantes, Teólogo graduado en
ambas facultades mayores &.
6 pp.
223.—Oración / qe. en la Sagra-
da Ceremonia / de la / Bendición
de Banderas / del cuerpo de Vo-
luntarios Realistas del Valle de /
Cabezón de la Sal / dijo / el Dr.
D. Na r c i s o Gallego Iñiguez,
Presbítero / Canónigo Magistral
de la Santa Iglesia de San- / tan-
der, Examinador Sinodal de di-
cho Obispado / y en el de Ovie-
do / en la Iglesia Parroquial de
Torrelavega / el día 12 de Se-
tiembre de 1830. / Santander: con
las licencias necesarias. / Oficina
de D. Pedro Martínez. 10 pp. 4.°
224.—Discurso / qe. el último
día del solemne novenario / (28
de Noviembre de 1859) / celebra-
do / en la Iglesia de la Comp.a /
de esta Ciudad, / para conseguir
del altísimo el triunfo de las ar-
mas españolas / en la / Guerra
de África, / pronunció el Presbí-
tero / D. Francisco J. Gómez de
Segura, / Vice-Secretario de Cá-
mara del Excmo. é limo. Sr.
Obispo de es- / ta Diócesis de
Santander, por encargo de la Jun-
ta de Gobierno / de la Confra-
ternidad del purísimo é inmacu-
lado corazón / de María. / Con li-
cencia de la Autoridad Eclesiásti-
ca. / Santander: / Imp. de Mar-
tínez, calle de S. Francisco, núm.
13 / 1860. 16 pp.
225.—Plática, ó discurso hecho
á los Ciudadanos y Clero de la
Ciudad de Santander, en su San-
ta / Iglesia Catedral, el día 29 de
Abril de 1820, en qe. se juró por
segunda vez la Constitución Po-
lítica de la Monarquía Española,
con Misa Solemne y Tedeum, ex-
hortando al Pueblo, y Clero á
qe. jurase con el corazón y con
las palabras y jure fiel á su ju-
ramento, cumpliendo exactamen-
te cuanto prescribe dicha consti-
tución por el Sr. D. Gabriel de la
Torre, Presbítero Prebendado y
Cura Párroco más antiguo de di-
cha Sta. Iglesia Catedral. 4 hs.
En la Imprenta Nacional de Men-
doza. 4.°
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226.—Oración Panegírica, / qe.
en la solemne Fiesta / celebrada
en honor del Católico Rey / S.
Fernando / en su día 30 de Mayo
de 1797 / por el Rl. Consulado de
la M.N. é lima. / Ciudad de San-
tander según sus estatutos / dixo
/ el M.R.P. Fr. Antonio Miguel /
Juramí. Lector de la Sagrada
Theologia, Predicador de S.M. Ca-
lificador del Santo-Ofi- / ció y
Examinador Synodal del Arzobis-
/ pado de Toledo, del Sagrado
Orden de / Predicadores. / Dala
á luz / D. Josef Gutiérrez de Pa-
lacio, Prior del / Real Consulado.
/ Con licencia. / En Santander:
En la Oficina de D. Francisco Xa-
vier Riesgo / Impresor de dicho
Real Consulado. 33. 4.° ejemplar
en gran papel.
227.—Oración Panegírico-Moral
/ qe. en la solemne Fiesta / ce-
lebrada en honor de / S. Carlos
/ Borromeo, / en su día 4 de
Noviembre de 1797, por el / Real
Consulado de la M.N. é I. Ciudad
de Santander / según sus estatu-
tos / dixo / el M.R.P. Fr. Anto-
nio Miguel / (Juramí) & ut supra
en todo lo demás. 4.° en gran pa-
pel 38 pp.
228.—Sermón / qe. en la solem-
nidad religiosa / anualmente ce-
lebrada por el Muy Ilustre /
Consulado de esta Ciudad, / en
honor de su protector / S. Fer-
nando / Tercero de Castilla, /
predicó / el día 30 de Mayo de
1820 / el limo. Sr. D. Fr. Miguel
/ de Santander, Obispo Aniso-
nense, en la Iglesia del / Conven-
to de los Padres Observantes de
/ S. Francisco. / Impreso por en-
cargo del Muy Ilustre Consula-
do, para edificación de / los fie-
les. / Santander: / Oficina de D.
Clemente M.a Riesgo, Impresor
de dicho consulado Nacional. /
Año de MDCCCCXX [sic]. 10 pp.
4.°
229 Un elector montañés [no
hay más título qe. este]. 6 hs. 4.°
Santander: / Imp. de D. Clemen-
te M.a Riesgo. Julio de 1839.
230.—Del nombramiento hecho
/ para / procuradores en Cortes
/ por / esta Provincia / en la /
próxima legislatura. / Con licen-
cia. / En Santander: Imp. de
Martínez. / Agosto de 1836. 8 hs.
231.—Proyecto / de / Salud Pú-
blica. / Memoria anónima / pre-
sentada á la Real Junta de Co- /
mercio de Santander por mano
del / Señor Presidente de ella el
día 20 / de Marzo, publicada por
disposición / de la misma. / Con
licencia. / En Santander. / Ofi-
cina de D. Clemente M.a Riesgo,
/ Abril 1 de 1832. 42 pp. Uacobo
Vülanova Jordán'].
232.—Exposición / al / ilustre
Ayuntamiento / de Santander /
sobre las causas de insalubridad
/ qe. contiene este pueblo, / y
medios de corregirlas: / por /
D. Luis M.a de la Sierra, abogado
/ Con licencia: En Santander. /
En la Imprenta de D. Pedro Mar-
tínez. / Junio de 1832. / 34 pp. y
una sin foliar.
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233.—A los médicos jóvenes /
y / al público en general. 9 pp.
Santander. Imp. de J. Manjarrés.
1855. [José Ai * Botiri].
234.—Sociedad Médico-Quirúr-
gica / de / Santander. / Santan-
der. / Imp. Lit. y Lib. de Martí-
nez. / Noviembre, 1849. 4 hs. 4.°
235.—Informe / remitido en 19
de Mayo último / por el / Alcalde
1.° constitucional, / en virtud de
oficio qe. el Sr. Gobernador de
Provincia le dirigió / pidiéndole
noticias sobre la invasión del có-
lera, socorros prestados, / facul-
tativos destinados á la asistencia
de los enfermos y demás par- /
ticulares á qe. se contrae la si-
guiente contestación. / Santan-
der: Imp. y Lit. de Martínez.
1975. 31 pp. 4.°
236.—Memoria descriptiva / de
la / Epidemia del Valle de Buel-
na / qe. comprende / la fotogra-
fía del mismo, la descripción del
/ estado sanitario, sus causas,
diagnóstico, al- / gunas historias
de la enfermedad, su método cu-
rativo y profiláctico / por los pro-
fesores / D. José Ferrer Garcés y
D. Juan de Sámano. / Santander:
Imp. de Martínez / Noviembre
de 1838. 68 pp. 4.°
237 Memoria / qe. la Junta
Parroquial de Beneficencia / del
/ Distrito de S. Francisco / pu-
blica para dar cuenta de su ad-
ministración en el tiempo / qe. el
cólera morbu apático afligió á
los habitan- / tes / de esta capi-
tal. / Santander: / Imp. y Lit. de
Martínez. 1855. 23 pp. y 4 hs. de
cuadros.
238.—Discurso / pronunciado
por un socio / en la misma Junta
Pública de la Sociedad Cantábri-
ca [27 de diciembre de 1799™].
[Es del Dr. Vallejo].*>
239.—Estatutos / de la / Real
Sociedad Cantábrica / de la /
Ciudad de Santander. / Santan-
der: / Reimpresos en la Impren-
ta de Mendoza. / Agosto de 1836.
240.—Union Mercantil. / Memo-
ria / presentada por la Junta de
Gobierno / en la / General de
Accionistas / celebrada / el 11
de Febrero de 1864. / Santander.
/ Imp. Lit. de J. M. Martínez. /
S. Francisco, 16. / 1864. 2 hs. y
un estado.
241—Union Mercantil. / Me-
moria / presentada / por la Jun-
ta de Gobierno, / en la / General
de Accionistas / celebrada / el 4
19
 La fecha me parece muy dudosa.
20
 La fecha es muy dudosa, aunque se lee claramente en la pape-
leta de don Marcelino. Es conocida en cualquier caso la oposición del
Presbítero José Fernández Vallejo y el Obispo Luarca, que controlaría
estrechamente en esa fecha la imprenta de Riesgo. Quizá no se impri-
mió en Santander.
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de Febrero de 1867. / Santander.
/ Imp. y Lit. de J.M. Martínez /
S. Francisco, 15 / 1867. 4 hs.
242.—Union Mercantil (ut su-
pra) Celebrada el 8 de Marzo de
1869. / Santander. / Imp. y Lit.
de J. M. Martínez. / S. Francisco,
15 / 1869.
243.—Estatutos y reglamento /
de la Union Mercantil, / aproba-
do, / por real orden de 3 de Se-
tiembre de 1862. / Santander. /
Imp. y Lit. de Martínez, / S. Fran-
cisco, 16 / 1862. 24 pp. 4.° 3 hs.
y 3 de estados. 4.°
244.—Lista / de los Abogados /
del ilustre Colegio / de la Ciudad
de Santander, / qe. pueden ejer-
cer actualmente la Abo- / gacia
en todos sus Tribunales para el
/ año de 1840. / Imp. de Martí-
nez. 2 hs. 4.°
245.—Lista / de los Abogados /
del / ilustre Colegio / de la Ciu-
dad de Santander, qe. pueden
ejercer actualmente la Abo- / ga-
cia en todos sus tribunales para
el / año de 1839. / Imp. de Mar-
tínez. 4 hs.
246.—Lista / de los Abagodos /
del Ilustre Colegio / de la / Ciu-
dad de Santander, / qe. pueden
ejercer actualmente la abogacía
en todos / sus tribunales para el
año de 1841. / Imp. de Martínez.
4 hs. 4.°
247.—Lista / de los / Abogados
del ilustre Colegio / de Santan-
der / en 1861. / Santander 1861.
Imprenta de la Abeja Montañesa.
4 hs.
*.—Contestación / al oficio
/ de la / Sociedad Económica
de Amigos del País de / Liéba-
na, / escrita / por el l imo. Sr.
D. Manuel Pérez de la Vega /
Morante de Saleda, G ó m e z
Doramantes, Capitán de Pa- /
triotas distinguidos de Méjico,
Caballero del Santo / Sepul-
cro y de \\ Espuela de Oro,
Conde Palatino / socio de mé-
rito del liceo artístico y lite-
rario de / Santander, / Viaje-
ro extraordinario lebaniego,
ahora / llamado generalmente
el Indiano &./&./ Segunda
edición / mejorada y aumen-
tada con cartas versos y no-
tas. Burgos: Imp. de D. Timo-
teo Arnaíz. / Año de 1843. 71
pp. 4.°
248.—El Conservador de la Pie-
dad con aumento. / Oración fú-
nebre, / qe. en las solemnes exe-
quias, qe. la / Ilustre y piadosa
clerecía del N. Valle del Camar-
go / celebró en sufragio del alma
del Excmo. é limo. / Sr. D. Rafael
Tomás Menéndez de Luarca /
caballero Gran Cruz de la Distin-
guida orden Espa- / ñola de Car-
los III , del Consejo de S.M. y
dignísimo / Obispo de Santan-
der, / en la Iglesia Parroquial de
/ S. Juan Bautista de Maliaño, el
día 4 de / Setiembre de 1819: /
dixo / el D. Fr. Miguel de Liaño
y Mendoza, Predicador / Segundo
del Convenio de N.P.S. Francisco
de la / misma ciudad de Santan-
der. / A expensas / del Sr. D.
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Juan de Miranda, Vicario Ecle-
siástico de dicho Valle. / Con las
licencias necesarias según órde-
nes del Tribunal superior de im-
prentas / del Reyno. / En San-
tander: Oficina de Riesgo, Impre-
sor del / Real Consulado, calle de
la Blanca, núm. 13. 25 pp. y una
de fé de erratas.
249.—D. Raphael Thomás Me-
nendez de Luarca por la gracia
de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica, Obispo de Santander, y del
Consejo de S.M. A todos los resi-
dentes, y qe. por el tiempo, abajo
expresado, residieron en su Dió-
cesis, Salud en la única salud de
todos, Christo Jesús (Pastoral so-
bre ayunos). [Debe estar impresa
en Santander, 27 de Abril de
17991. 125 pp. y una de erratas.
250.—Oración Gratulatoria / qe.
en la solemne función / celebra-
da por disposición / del M.N. y
S. consulado de la Ciudad de /
Santander / en el día 4 de Enero
de 1801 / en la Iglesia del S.P.S.
Francisco de dicha / ciudad para
dar gracias á Dios por haver
nombrado el Rey N.S. (qe. Dios
guarde) / Secretario de Estado
y de su Despacho á el / Excmo.
Sr. d. Pedro de Ceballos / Guerra
de la Vega / dixo / el M.R.P.M.
Fr. Antonio Miguel Jarami / de el
Sagrado Orden de Predicadores,
Predicador de S.M. / Calificador
del Santo Oficio, y Examinador
Synodal del / Arzobispado de
Toledo. / Dala á luz / á nombre
del M.N. Consulado su actual
Prior / el Sr. Conde del Campo-
Giro. / Con licencia. / En Santan-
der: En la Oficina de D. Francis-
co Xavier Riesgo / Impresior de
dicho Real consulado. 37 pp. 4.°
251.—Resumen / histórico ó
Natural y Exacto / de los antece-
dentes y hechos más substancia-
les del caso, y la condena / qe.
sufre el Mariscal de Campo /
D. Vicente de Quesada como go-
ber- / nador de Santander. 4 hs.
252.—Actas / de la Junta Gene-
ral / de las Montañas de Santan-
der / celebrada desde el 11 hasta
el 14 de Enero de 1814. 10 hs. 4.°
253.—D. Vicente de Quesada,
coronel de los reales ejércitos, y
gobernador militar y político de
las quatro villas de la Corte de
Santander. Comunícanse varias
disposiciones superiores. 8 hs. f.°
254 Otro id. id. 20 hs. f.°
255.—Otro id. 22 hs. f.
256.—D. Vicente de Quesada &.
y por su ausencia el interino, el
coronel de Artillería de D. Joa-
quín Cáceres. 22 hs. f.°
257.—Otro id. 16 hs. f. 12 hs. f.
258.—Otro id. 16 hs. f.
259 Otro id. 24 hs. f.
260.—Actas / de la Junta / de
los nueve valles y agregados /
celebrada en el Puente de S. Mi-
guel, en los / días 29 y 30 de
Abril de 1815. 6 hs. f.
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261.—Bando / de Quesada. 12
hs. f.
262.—Bandos del mismo. 18
hs. f.
263.—Bandos del mismo. 10
hs. f.
264.—Id. 26 f.
265.—Id. 22 f.
266.—Becerro. / Libro famoso
/ de las / Behetrías de Castilla,
/ qe se custodia en la Real Cnan-
cillería de Valladolid / Ms. del
siglo XIV, / en el cual se expre-
san detalladamente la naturaleza
y origen / de la Nobleza de Es-
paña, y se describe en todo su
esplendor el feudalismo Nacio-
nal / en el último tercio de la
EdadjMedia, / mandado hacer
por / D. Pedro 1.° de Castilla. /
Primera Edición, / dedicada á
SA.R. el Serenísimo Sr. Príncipe
de Asturias / con un prólogo en
qe. se prueba qe. D. Pedro 1.°
ordenó la pesquisa de Behetrías
y qe. por lo tanto, es autor úni-
co / de este precioso códice.
Acompaña un facsímil de una de
las páginas del original. / Santan-
der. / Imp. de Fabián Hernán-
dez. / Imp. de la Gaceta del Co-
mercio, / Becedo, 9, bajo / 1869.
Con un facsímil. / Lit. de J.M.
Martínez. XXIV pp. y 2 más sin
foliar de preliminares. 240 pp. fo-
lio con este colofón. Aquí fenece
el libro becerro de la real cnan-
cillería de la cibtat / de Vallado-
lit ordenado por don Pedro pri-
mero deste nom- / bre rey de
castiella á los XXX / días del
mes de junio año del / nacimien-
to del señor / mdccc / xvij. [Hay
ejemplares en gran papel. Admi-
rablemente impreso].
267.—Real Carta / Executoria,
/ ganada en juicio contradictorio
/ con el Fiscal de la Real Hacien-
da por las Villas de / Laredo,
Santander, S. Vicente de la Bar-
quera, Cas- / trourdiales, Puerto
de Santoña, y Merindad de Tras-
miera, / á fin de qe. en su eje-
cución se las reintegre en la /
Posesión en qe. estuvieran hasta
el año de / 1717, de no pagar sus
habitadores los derechos / de
Diezmos y Aduanas, de los géne-
ros y frutos / qe. necesitan para
el gasto de sus casas, y / fami-
lias, y sobre lo demás á qe. se /
circunscriba / con la licencia. /
En Santander: En la Oficina de
D. Xavier Riesgo, / Impresor del
Real Consulado. / año MDCCXC-
III. 110 pp. folio y dos más sin
foliar, una de comienzos y otra
de fin.
268.—Poesías / leidas en el Tea-
tro de Santander / en la noche
del 30 de Setiembre / de 1873, /
en el beneficio / de la / Asocia-
ción Universal de la Cruz Roja. /
Imprenta del Santiago y á ellos.
24 pp. 8.° Hay poesías de los Srs.
D. Eusebio Sierra, D. Eduardo
Jacson, D. D. Duque y Merino y
D. José Jacson.
* El Montañés. / Almana-
que para / 1867, / escrito por
/ Blanco, Diaz Laviña, El Ba-
chiller, Praxas de Sabater, /
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Funes, Fernández, Gil, Mon-
real, Olarán, Ortíz, Pina, Pla-
sencia, Rivas, / Sepúlveda, Ta-
pia, Tello de Amondareyn, To-
rneo, Benedicto, / Torcida &.
&. I Zaragoza. 1866. / Impren-
ta César-augustana de Grego-
rio Juste, / calle de / Jorge,
núm. 10. 93 pp.
269.—Almanaque Ilustrado / de
/ la Abeja Montañesa, / para el
año / 1863. / Santander: 1863. /
Imp. de la Abeja Montañesa,
Comp.a 3. 158 pp. 8.°
270.—Confraternidad / en ho-
nor del santísimo é Inmaculado,
Corazón de María, / para la con-
versión de los pecadores, / eri-
gida en el año de 1848 / en la
Iglesia Adjutriz de Ntra. Sra. del
Socorro / vulgo de la Comp.a /
de la ciudad de Santander, / y
agregada á la Archicofradía qe.
con el mismo tí- / tulo se halla
erigida en la Parroquia de Ntra.
Se- / ñora de las Victorias de
París, con aprobación del / Smo.
Pontífice Gregorio XVI por bre-
ve expedido / en Roma á 24 de
abril de 1838. / Con licencia del
Ordinario Eclesiástico. / Imp. y
Lit. de Martínez. 12 pp. 8.° una
lámina y una hoja de admisión.
271.—Del desacato á la Autori-
dad Judicial cometido por el abo-
gado en el ejercicio de sus fun-
ciones. (Por D. Ramón Solano Al-
vear). 19 pp. 4.° Sin 1. ni a.
272.—Composiciones Poéticas /
Santander Marzo de 1869, Imp. de
la Gaceta del Comercio, / Pero, 1.
Folio. 8 hs. [Los autores son D.
Ricardo Oláran, D. Antonio Pla-
sencia y D. Ernesto López- Edi-
ción de lujo].
273.—Los Amigos de los Pobres.
/ Artículo / leido por su autor /
en la sesión qe. el Ateneo Mer-
cantil / Industrial y Recreativo /
de Santander / celebró / en la
noche del 4 de Diciembre / de
1865. Santander. / Imp. y Lit. de
J. M. Martínez, / S. Francisco, 15
/ 1875. 21 pp. 8.° [Por D. Isidoro
Nieto. Impreso con la mayor lin-
deza y primor tipográficos].
274.—Memoria / sobre el / es-
tado del puerto y bahía, de /
Santander / escrita por / el In-
geniero Hidráulico / y capitán de
navio / D. Simón Ferrer / San-
tander: / Imp. de Martínez, /
1841. 32 pp. 4.o
275.—Remedio / Fumigatorio,
ígneo, Fulminante, Extremo / ex-
tremo de ordenada Caridad / qe.
el Obispo de Santander, / movi-
do por Reales órdenes, copiadas
en el Es- / crito, procuraba á los
qe. puedan hallarse por / su Obis-
pado, / y / en confianza de la
eléctrica, / Christiana Fraterni-
dad, difundida por todos los /
otros Obispados del Reyno / á
los qe. hay en / España enfermos
pestíferos, moribundos, víctimas
de la infernal Philosophia, Volte-
ri-Napoleonina. / Año de 1816. /
Con licencia: / En Santander, en
la oficina de Joseph Manuel de
Mendoza. 181 pp. 4.° [La obra es
tan extravange y absurda como el
título manifiesta].
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216.—Memoria / presentada
por la comisión Provincial / de
la Cruz Roja / de / Santander,
la Asamblea de la Sección Espa-
ñola de Madrid / con motivo de
los acontecimientos ocurridos du-
rante / la campaña empezada en
los límites de esta provincia el
25 / de Febrero y terminada el 2
de Mayo con la entrada del /
Ejercito Liberal en Bilbao é ins-
talación de su hospital de / san-
gre en el asilo de S. José. Santan-
der. 1874. / De S. Atienza. 60
pp. 4 o
277.—Derecho Mercantil. Sobre
la organización de los Tribuna-
les, de Comercio. 16 pp. 4.° y una
de notas. Santander, Imp. de I.
González. / [Por D. Ramón Sola-
no Alvear].
78 2i.—Introducción / para el /
cultivo del Pino marítimo ó de
Burdeos, Pino / piñonero ó de pi-
ñón comestible, Pino silvestre, /
Alfalma, Nabos gordos ó gallegos,
remolachas, / Zanahorias y Tré-
bol / qe. por encargo de la prime-
ra sección / de la / Junta Provin-
cial de Agricultura, Industria y
Comercio / de Santander / ha
formado el vocal nato de la mis-
ma / D. José Ezquerra, / Inge-
niero Jefe de segunda clase del
cuerpo de Montes. 155 pp. 4.°
279.—Contrato / sobre el /
alumbrado público por medio del
gas, / entre el Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad / y D. Jo-
sé Manby, (en 1852). 3 hs. y 23
artículos.
*.—La Serenata / Comedia
en un acto / escrita en fran-
cés / por Juan Francisco (Re-
gnard) / traducida / por Ra-
món Ruiz de Eguílaz. / Ma-
drid. / Doix, Editor / Impre-
sor y librero, calle de Carre-
tas, núm. 8. / 1840.
280.—Desengaño de engañados.
10 pp. Por Ramón Pérez del Mo-
lino. Santander 1.° de Febrero de
1871. [Sobre la Sociedad minera
Esperanza].
281.—Ultimas horas de un reo.
/ Juguete trágico, / por D... /
puesto en música por / D. Vicen-
te M.a (Mingo) / cantado en la /
Sociedad sin nombre / la noche
del 13 de Setiembre / de 1846. /
Santander. / Imp. y Lit. de Mar-
tínez. 7 pp. 16.° 1 F.°
282.—Escitacion / qe. / D. Ma-
nel González, de Bustamante /
hace á sus acreedores / para / la
realización de un convenio / ex-
trajudicial. Santander. 1873. /
Imp. del Cántabro, á cargo de J.
Vives / S. Francisco, núm. 30,
pral. 1 pp. 4.°
283.—1871. Estado de la política
y de la Sociedad en España por
D. Nicolás Pérez y Martínez. 18
pp. 8.° [Sin pié de imprenta].
21
 Tanto este asiento como el siguiente resultan dudosos en cuanto
a su adscripción a la imprenta santanderina.
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284.—Manual / de / pesas y
medidas / con la reducción de
todas las antiguas á las nuevas
man- / dadas establecer por la
ley de 19 de Julio de 1849, / la
exposición del nuevo sistema mé-
trico de- / cimal, y su nomencla-
tura científica. / Acompañanle /
veinticinco tablas de uno á mil,
de todas las pesas y medi- / das,
no solo de España, sino de las
principales plá- / zas extrangeras
reducidas á las del / nuevo Sis-
tema / por D. Lorenzo de Alema-
ny / profesor del Instituto / de
/ Santander. / Santander. / Imp.
de H. Mendoza. Agosto de 1851.
45 pp. 4.°
285.—Grito de alarma / á la /
nación española / sobre / los pla-
nes insidiosos de los enemigos /
de la / integridad de sus domi-
nios, / llevados al seno mismo /
de la / Representación Nacional
/ Reimpreso en S a n t a n d e r , /
Imp. de Martínez. Julio de 1838.
18 pp. 4.°
286.—Noticia crítica / de las
cuentas municipales / del / Ayun-
tamiento de Laredo, / correspon-
dientes al año económico de
1870 á 1871. / Santander. 1872. /
Imp. del Cántabro, á cargo de J.
Vives, / calle de S. Francisco,
num.° 30. 22 pp. 4.°
287.—Resolución en p r i m e r a
instancia de las últimas cuestio-
nes habidas entre el Alcalde y
Ayuntamiento popular de Torre-
lavega y D. Ignacio Saro y Colsa.
8 pp. Torrelavega, 1873. Imp. de
Bernardo Rueda, calle del Pomar.
Programa / del / Ayunta-
miento del Valle de Cabuerni-
ga / Santander para el mejo-
ramiento de su administra-
ción, por Gervasio S. de Lina-
res, alcalde accidental del mis-
mo &&. Madrid. Imp. de Ari-
bau, 1873. 31 pp. 4.°
288.—Ayuntamiento Constitu-
cional de Santander. [No tiene
portada. Versa sobre el Canal de
Castilla. La suscribe el Secreta-
rio D. Francisco Xavier de Quin-
tana]. 10 pp. 4.°
289.—A las Cortes / Exposición
contra los Fueros por el Ayunta-
miento de Santander. / 12 hs. 4.°
Imp. de / Martínez. [5 de Octu-
bre de 1839].
290.—Manifiesto / qe. hace al
Público / el Ayuntamiento de
Santander / con motivo / de una
imputación calumniosa. / San-
tander: / Imp. de Martínez /
1838. 12 pp. 4.°
291 22.—[Sin portada] / Cabil-
do / Extraordinario / el día 8 de
Noviemre de 1814. 8 pp. 4.° [So-
bre abastos y ventas].
292.—Exposición del Ayunta»
miento de Santander, solicitando
el Restablecimiento del Tribunal
de la Inquisición. 2 de Junio de
22
 Muy dudoso.
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1823. Imprenta de D. J. Manuel
Mendoza. 1823. Folio. 2 pliegos.
293—Exposición del Cabildo
Catedral de Santander, solicitan-
do el restablecimiento del Santo
Oficio. Santander: Imp. de José
M. de Mendoza. Año de 1823. 1
pliego, folio.
294.—Informe Facultativo / y /
Ensayo Oficial / de las / Minas
de Hulla, / sitas en términos
municipales / de / Mieres y Aller
(Asturias) / y pertenecientes á /
D. Eduardo García de los Rios, /
del Comercio de Santander. /
Santander. / Imprenta de J. M.
Martínez. / S. Francisco, 15 /
1875. 17 pp. 4.o
295—Reglamento / de la Socie-
dad / los Amigos de los Pobres,
/ establecida en Santander / en
el local qe. fue de la escuela gra-
tuita. / Imp. y Lit. de J. M. Martí-
nez, / S. Francisco, 15 / 1869. 2
pliegos 8.° [J. Cuyas y Prat, se-
cretario].
296.—La Asociación de Amigos
/ de / Santander / á sus favore-
cedores / en Testimonio de gra-
titud / 1 h. de texto y 10 con
varios documentos. 1865 á 1866 /
Santander 1866. Imp. y Lit. de
Hijos de Martínez, / Plaza Vieja.
297.—Sociedad / de los / Ami-
gos de los Pobres. / Memoria
presentada / por la Junta de Go-
bierno / en la General Ordinaria
de Señores Socios / celebrada /
el 30 de Enero de 1870. / Santan-
der. / Imp. y Lit. de J. M. Martí-
nez. / S. Francisco, 15 / 1870,
4 hs. 4.°
298.—Canción. / El ú l t i m o
Abencerraje / al volver á Grana-
da. / Santander: Imprenta de
Riesgo. 1829. 32.° 4 hs. [Está en
versos de 10 sílabas'].
299.—Muestras / de los / carac-
teres, viñetas y adornos, en la
imprenta / de / D. Pedro Asen-
sio Martínez. / Santander. / Calle
de S. Francisco, núm. 24 / 1842.
300.—Corona Poética / dedica-
da / á SS.MM. y AA. / con mo-
tivo de su viaje á la Montaña /
por / el Seminario Conciliar / de
/ Santander. / Imp. de Ignacio
González, Comp.a 1 / 1861. [La
dedicatoria está suscrita por el
Rector Saturnino Fernández de
Castro. Los poetas son: D. Luis
Felipe Ortíz D. José M.a de Cos
— D. Manuel Muñoz — Gaspar
Fernández Zunzunegui — Miguel
G. de Loredo y Mola]. Folio.
301.—Ateneo / Mercantil, In-
dustrial y Recreativo / de / San-
tander. / Discurso de apertura /
de la / Exposición Provincial /
celebrada en Octubre de 1866. /
Santander. / Imp. y Lit. de J. M.
Martínez, / S. Francisco, 15 /
1866. 4 hs. [Del Presidente D. Ja-
cobo Jusué]. 4.°
302.—A los Srs. Socios del Ate-
neo Mercantil, Industrial y Re-
creativo de Santander, en Junta
General Ordinaria de 20 de Fe-
brero de 1866. 4 hs. 4.° [D. Jacobo
Jusué].
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303.—Ateneo / Mercantil, In-
dustrial y Recreativo de Santan-
der. Discursos qe. tuvieron lugar
al abrirse las cátedras en la no-
che del 2 de Octubre de 1865 im-
presos por acuerdo de la Comi-
sión Directiva. 12 pp. 4.°
304.—Reglamento / del / Ate-
neo / Mercantil, Industrial y Re-
creativo / de / Santander. /
Imp. y Lit. de J. M. Martínez /
S. Francisco, 15 / 1865. 4 hs. 8.°
305—Exposición / dirigida / al
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
/ por la Comisión nombrada /
por todas las clases de Santan-
der, / solicitando el planteamien-
to / de las / reformas maríti-
mas / qe. deberán ser el comple-
mento / de la supresión del de-
recho de (diferencial) de bandera
para / las importaciones terres-
tres. / Santander. / Imp. y Lit.
de J. M. Martínez. / S. Francis-
co, 15 / 1867. 45 pp. 4.°
Tipografía Montañesa
306—Relación / Motivada / de
los principales acuerdos / de la
Junta de Comercio / de Santan-
der, / creada en 24 de Junio de
1843. / Santander: / Imp. y Lit.
de Martínez, 1843. 136 pp. y XIV
capítulos. 4.°
307.—Representación / al Con-
greso de Diputados / por la Ilus-
tre / Junta de Comercio de San-
tander / sobre la necesidad de
fomentar el tráfico / de las ha-
rinas nacionales en la Isla de /
Cuba y medios para realizarlo. /
Impresa de orden de la misma. /
Santander: / Imp. de Martínez:
Junio de 1840. 50 pp.
308.—Observaciones / sobre el
comercio de harinas españolas /
con la isla de Cuba. / Imp. de
Martínez [esto al fin]. 1 pliego
sin portada.
309.—Memoria / qe. publica /
la Junta de Comercio de Santan-
der / de los asuntos qe. han sido
objeto de sus trabajos / en el año
de 1841. / Santander: / Imprenta
de Martínez. 27 pp. 4.°
310.—Cuestión de h a r i n a s . /
Contestación / al Sr. D. Mariano
Torrente / intendente honorario
de Ejército y ex-Diputado á Cor-
tes / por el licenciado / D. Luis
María de la Sierra, / Abogado de
los Tribunales de la Nación, Juez
de término Cesante Magistrado
honorario de la Audiencia de Bur-
gos y / Secretario-Contador de
la Junta de Comercio de San- /
tander. / Santander: / Imp. Lit.
y Lib. de Martínez / 1848. 102 pp.
311.—Estado económico / de la
/ Junta de Comercio / de Santan-
der. / Santander: Imp. de Martí-
nez. 4.° 35 pp. y 2 estados al fin.
312.—Reglamento / de Policía /
de la M.N. y S.L. Ciudad de /
Santander, / aprobado y manda-
do observar por el / Real Supre-
mo Consejo de Castilla. / Con li-
cencia. / En Santander: en la ofi-
cina de D. José Manuel de Men-
doza. / Año de 1814. 16 pp. 4.°
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313.—Reglamento / de la Junta
Municipal / de Sanidad de San-
tander. / 23 pp. sin lámina. 4.°
314.—Reglamento / para la /
Sociedad de Seguros Mutuos / de
incendios de casas de la / ciudad
de Santander, / bajo la protec-
ción de su Ilustre A- / yuntamien-
to, y presidencia de su / alcalde
Mayor. / Santander: Imp. de
Riesgo. / 1939. 15 pp. foliadas y
dos hs. sin fol. 4.°
315.—Alocución / del Sr. D. Dio-
nisio de Echegaray / Gefe políti-
co de la provincia de Santander,
con moti- / vo de la inaugura-
ción de la Caja de Ahorros y
Monte / de Piedad, el día 21 de
Agosto de 1812.
316.—Reglamento interior / pa-
ra el Régimen / de la / Caja de
Ahorros y Monte de Piedad / de
la ciudad de Santander. 39 pp. y
un estado. Sin pié de imp. 4.°
317.—Reglamento / para el ser-
vicio / del / Cuerpo de Serenos /
de la / Ciudad de Santander. /
Organización y personal del cuer-
po de serenos. / Santander: /
Imp. y Lit. de Martínez. / 1858.
15 pp. Santander, 30 de Diciem-
bre de 1847. [D. Adolfo Fuente].
318.—Reglamento / de la /
Guardia Municipal. / (Adolfo
Fuente, secretario). Santander, 29
de Diciembre de 1856. 5 hs. 4.°
319.—Organización / y regla-
mento interior / de la / Secreta-
ría del Excmo. Ayuntamiento. 16
pp. [Adolfo de la Fuente, secreta-
rio]. 4.°
320.—Memoria Sucinta / de /
las principales tareas / en qe. se
ha ocupado / la Junta de Comer-
cio de Santander / en 1836. / Re-
dactada de orden de la misma /
por su Secretario Contador / D.
Gervasio Egüaras. / Santander:
Marzo de 1837. / Imp. de Martí-
nez. 32 pp. 4.°
321.—Memoria / sobre el esta-
do del Comercio, / qe. publica /
la Real Junta / del de Santan-
der. / Redactada de orden de la
misma / por su Secretario interi-
no Lie. D. Luis María de la Sie-
rra. / Santander: Imprenta de /
D. Pedro Martínez. / Diciembre
de 1833. 141 pp. un índice y fé de
erratas. 4.°
322—Reglamento / de la Jun-
ta de Obras / del / Puerto de
Santander, / creada por / real de-
creto de 3 de Mayo de 1872. /
Aprobado por real orden / de 17
de Diciembre de 1872. / Santan-
der. / Imp. y lit. de Telesforo
Martínez, Blanca, 40 / 1873. 20 hs.
323.—Estatutos / del / Ateneo
/ de Santander. / Santander. /
Imp. y Lit. de J. M. Martínez /
S. Francisco, 15, 1865. 9 pp. 4.° sin
foliatura.
324.—Ateneo / Mercantil, In-
dustrial y Recreativo. / Sección
de Exposición. / Reglamento ge-
neral / para la Exposición Pro-
vincial de Santander / en 1869.
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Santander. / Imp. y lit. de J. M.
Martínez. / S. Francisco, 15 /
1868. 10 pp. / Reglamento inte-
rior de la Exposición &. / 7 pp.
Regamento de los jurados para
la &. 6 pp. [Van unidos']. 8.°
325.—Reglamento / Interior /
para las escuelas de / Patronato
del / Excelentísimo Ayuntamien-
to / de esta ciudad. / Santander.
/ Imp. de Riesgo. 1838. 16 pp. 4.°
326.—Reglamento / para la /
Sociedad de Seguros Mutuos / de
incendios de casas / de la ciudad
de Santander, / bajo la protec-
ción de su / ilustre Ayuntamien-
t o / y presidencia de su / Alcal-
de Mayor. / Santander. / En la
imprenta de D. Pedro Martínez.
/ Año de 1827. 23 pp. 4.°
327.—23.—Reglamento / para /
la Plaza del Pescado / mercados
/ y repeso de esta ciudad. / En 4.°
328.—Reglamento / del / Círcu-
lo / del Oeste. / Santander. /
Imp. de J. M. Martínez. / S. Fran-
cisco, 15. 1865. / 14 pp. 12.o
329.—Reglamento / del / Ate-
neo / Mercantil, Industrial y Re-
creativo / de / Santander. / San-
tander. / Imp. y Lit. de J. M.
Martínez. / S. Franc. 15. / 1865.
4 hs. 12.°
330.—Reglamento / del / Círcu-
lo de Recreo. / 4 hs. sin a. ni 1.
ni fol.
331.—Reglamento General / pa-
ra el / banco de Santander. / 18
pp. [Al fin], Santander: Imp. y
lit. de Martínez. 1856. / 4.°
332.—Reglamento Particular pa-
ra el orden y régimen del Depar-
tamento Interior del Instituto
Cantábrico. 10 pp. Sin 1. 28 de
Agosto de 1839. 4.°
333.—Reglas / qe. deben obser-
varse en las / Reales Escuelas /
de Primeras letras / de Santan-
der. / Aprobadas y mandadas im-
primir / por el ilustre Ayunta-
miento de la misma / Ciudad /
con licencia. / En la oficina de
Riesgo, Impresor del / Ilustre
Ayuntamiento y Real Consulado.
XX pp. 5 de Junio de 1811.
Imprenta de Torrelavega2*
334.—El Porvenir de Torrelave-
ga. [Empezó á publicarse bajo la
dirección del Sr. D. Juan Revilla
Oyuela, el 21 de Agosto de 1873.
Periódico republicano, qe. salía
los Jueves, dos hs. 4.° Hemos vis-
to 11 ns.~\
335.—Lo qe. se dice. Casi perió-
dico teatral. Publicóse un solo nú-
23
 Dudoso como el 225 y el 227.
24
 A partir de este titulillo, don Marcelino colecciona impresos de
Torrelavega aunque ya había aparecido alguno anteriormente, en con-
creto el número 282.
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mero, dedicado á historiar los
preparativos de una función ce-
lebrada en el teatro de aquella
villa. 8.° 2 hs.
336.—Lo qe. se fue. Parodia de
lo qe. se dice. Revista Teatral ca-
si. Es una parodia de dicha fun-
ción. 8.° 2 hs.
337.—El Impulsor Municipal de
Torrelavega. Periódico semanal,
económico, científico y literario
é industrial, dedicado exclusiva-
mente como su nombre indica á
impulsar á los municipios, aldeas
y clases populares por el camino
del Progreso Moral, intelectual y
material. Se publica los jueves.
Comenzó el 13 de Noviembre de
1873. Director propietario D. Juan
López Barredo. Desde el núm. 9
año 2 empezó á publicarse en pa-
pel de mayor tamaño. En el num.
22 vuelve á disminuir. Desde el 28
titulóse solo El Impulsor. En 4
de Abril de 1875 dio un suple-
mento anunciando la supresión. 2
hs. folio. 40 ns. Resucitó este pe-
riódico con su antiguo título de
Impulsor Municipal, con nueva
foliatura el 19 de Diciembre de
1875. Sigue publicándose los Do-
mingos. 2 hs. fól. En folletín pu-
blica: Una lección y un adiós. Co-
media en tres actos y en verso.
Representada por tres veces con
grande éxito en él teatro de Va-
lladolid en Diciembre de 1860.
Original de D. Benigno Linares y
La-Madrid. Torrelavega, 1878.
Imp. de Bernardo Rueda.
338.—El Duende, Periódico de in-
tereses morales y materiales, de
noticias, literatura y conocimien-
tos útiles. Director y redactor úni-
co Benigno Linares y La-Madriz.
Colaboradores: Barredo, Cebá-
llos, Hernando, López Payno y
Revilla Oyuela. Empezó á publi-
carse el 20 de Junio de 1875. 2 hs.
folios. 24 núms. conocemos. El úl-
timo es de 12 de Diciembre de
1875. Lleva por folletín: «Los
Mártires del Amor ó los tres Cas-
tillos. Novela del siglo XIV con
grandes rasgos históricos, dividi-
da en tres partes y un epílogo,
original y en verso de D. Benigno
de Linares y La-Madrid. Torrela-
vega. 1875. Imp. de Bernardo
Rueda. Con el periódico acabó la
1.a parte de esta leyenda. El au-
tor promete en el prólogo otras
dos partes tituladas El Castillo
de Mogrovejo y El castillo de
Montiel con más un epílogo El
Convento de Sto. Toribio de Lié-
bana. No conocemos estas pro-
ducciones.
III.—ÍNDICES
1.—Cronológico.
A pesar de los límites que suponen las papeletas reunidas
por Don Marcelino, resulta reveladora la distribución cronoló-
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gica de los impresos cántabros desde 1793 (número 57), fecha
que se corresponde, efectivamente, con la del primer libro im-
preso en Santander por Don Francisco Xavier de Riesgo, has-
ta 1878, fecha de un periódico de Torrelavega, El Duende, que
sobrepasa en tres años lo que parece ser, como he señalado
en la Introducción, el acarreo masivo de materiales llevado a
cabo por Menéndez Pelayo.
1793: 57. 1832: 202, 231, 232.
1797: 227. 1833: 9, 82, 125, 126, 161, 193,
212, 321.
1799: 238, 245.
1834: 73.
1801: 207, 250.
1836: 166, 184, 204, 230, 239.
1808: 75.
1837: 11, 162, 175, 190, 320.
1811: 333.
1838: 114, 140, 236, 270, 285,
1812: 315. 290, 325.
1814: 291, 312. 1839: 189, 229, 245, 289, 314,
332.
1815: 260.
1840: 93, 158, 185, 244, 307.
1816: 218, 275.
1841: 5, 167, 182, 246, 274, 309.
1819: 81, 209, 248.
1842: 206, 219, 299.
1820: 225, 228.
1843: 58, 179, 306.
1821: 192.
1844: 116, 178.
1822: 208.
1846: 74, 115, 281.
1823: 156, 213, 220, 292, 293.
1847: 4.
1824: 16.
1848: 180, 310.
1827: 326.
1849: 139, 141, 171, 172, 173,
1829: 221, 298. 234.
1830: 157, 198, 201, 211, 223. 1850: 131, 142.
1831: 11. 1851: 83, 197, 284.
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1852: 40, 41, 174, 279. 1869: 24, 27, 71, 111, 144, 144,
144, 144, 144, 144, 144, 144,
1853: 51, 84, 194.
 144 144> 144
1854: 137, 188, 195.
 1870: u, 25, 67, 68, 144, 144,
144 144 149 ?97
1855: 44, 100, 123, 143, 183, 233. ' ' '
237
- 1871: 70, 86, 89, 95, 96, 98, 144,
1856: 45, 124, 127, 135, 136, 144, 144' 146' 148' 280' 283-
2 0 0
'
 3 3 L
 1872: 13, 14, 26, 28, 92, 97, 144,
1857: 30, 101. 144> 144> 1 4 4 ' 1 4 5 > 1 4 7 - 2 8 6 -
1858: 1,31102 118,119,317. 1 8 7 3 : 49,53,65,66,88,144,144,
144, 150, 152,153, 268, 282,
1859: 32, 103, 144, 199. 287, 322, 334.
1860: 33, 42, 59, 104, 120, 121, 1874: 50, 67, 144, 144, 144, 144,
144, 224. 144, 144, 151,154,155, 276.
1861: 6, 8, 34, 35, 60, 105, 106, 1875: 52, 54, 56, 66, 91, 235, 273,
247, 300. 294, 338.
1862: 17, 36, 107, 186, 243.
 1 8 7 8 ; 3 3 7
1863: 37,108,132,215,269.
 S i n a ñ o : 2 ,3 ,10,15,43,72,76,
1864: 18, 19, 38, 39, 109, 110, 7 7 ' 7*¡ ^ ^ ^ m ' m
138, 139, 144, 144,144, 144,
1865: 7, 20, 130, 187, 303, 304, 144, 144,144, 144,144, 144,
323, 328, 329. 159, 163, 164,165,168, 169,
170, 176,177,181, 191, 196,
1866: 22, 23, 46, 117, 217, 301, 203,205,222,226,251,252,
3 0 2
- 253, 254, 255, 256, 257, 258,
1867- 29 47 259,261,262,263,264,265,
' ' 271,277,278,288,308,311,
1868: 21, 48, 55, 69, 134, 144, 313,316,317,319,327,330,
144, 144, 144, 216, 324. 335, 336.
2.—De imprentas.
Se trata de una primera aproximación a los impresores de
Santander (y Torrelavega); en cualquier caso, y gracias a las
papeletas de don Marcelino, disponemos de una información
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copiosísima que habrá que ir perfeccionando. A destacar, la
ubicuidad de algunos impresores y la que podríamos denomi-
nar saga de los Martínez que, evidentemente, exige una mono-
grafía.
1.—Abeja Montañesa, Imp. de
La (Calle de la Compañía, n. 3 o
(5, 4 bajo). Entre 1860 y 1868: 17,
55, 59, 120, 186, 247, 269.
2.—Agencia Central de Nego-
cios, Imp. de la. Sin año: 139.
3.—Salvador Atienza, Imp. de
(Calle de la Compañía y Calle
Carbajal, 4 ó 7). [Poseía una pren-
sa]. Entre 1873 y 1875: 61, 152,
276.
4.—El Cántabro, a cargo de Jo-
sé Vives, Imp. del. (Calle de San
Francisco, n. 30, principal, o bien,
Calle de la Blanca, n. 14). Entre
1871 y 1873: 14, 66, 86, 92, 97, 145,
147, 148, 282, 286.
5.—Gaceta del Comercio, Imp.
de La. (Calle de la Blanca, n. 14
o Becedo, n. 9, bajo). Entre 1840
y 1870: 24, 67, 68, 69, 93, 94, 149,
266, 272.
6.—Ignacio González, Imp. de.
(Calle de la Compañía, 1). [Po-
seía, al parecer, dos prensas de
hierro]. 1861: 60, 278, 301.
7 González y Moro, Imp. de
la Viuda de. (Compañía, 1, prin-
cipal). Entre 1868 y 1870: 12, 216.
8.—Fabián Hernández, Impren-
ta Universal, Científica y Litera-
ria de. Entre 1869 y 1871: 70, 266.
9.—Evaristo L ó p e z Herrero,
Imp. de. (Calle de San Francisco,
n. 30, principal). 1874: 62.
10.—J. Manjarrés, Imp. y Lib.
de. (Calle de la Constitución, n. 1).
Entre 1855 y 1856: 127, 183, 233.
11.—Martínez, Imp. de. (Calle
de San Francisco, 13 ó 15). Entre
1833 y 1875: 2, 15, 30, 43, 27, 101,
122, 158, 161, 162, 167, 169, 170,
175, 179, 180, 1187, 195, 199, 204,
206, 219, 224, 230, 236, 245, 246,
274, 285, 289, 290, 291, 307, 308,
309, 311, 320, 328.
12.—J. M. Martínez, Imp. y Lit.
(Calle de San Francisco, 16). [Pa-
rece ser que en el año 1861 poseía
una máquina y cuatro prensas,
según explica en 1861 Remigio Sa-
lomón (op. cit.)]. (Entre 1838 y
1875); 1, 3, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 74, 107, 108, 109, 110, 111,
117, 121, 123, 124, 136, 235, 237,
240, 241, 242, 243, 244, 266, 270,
273, 281, 295, 297, 301, 304, 305,
306, 317, 323, 324, 329, 336.
13.—Imp. y Lit. de Hijos de
Martínez (Plaza Vieja). (Entre
1841 y 1871): 22, 23, 25, 102, 103,
104, 105, 106, 118, 119, 135, 146,
182, 296.
14.—Hijos de Martínez, Imp.,
Lit. y Lib. de. (Plaza Vieja). En-
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tre 1841 y 1867: 5, 7, 8, 18, 19, 20,
21, 29, 40, 41, 58, 83, 130, 131, 133,
137, 188, 215, 217, 234, 310.
15.—Telesforo Martínez, Imp. y
Lit. de. (Calle de la Blanca, 40).
Entre 1872 y 1875: 26, 28, 52, 53,
54, 56, 153, 154, 155, 322.
16.—Pedro Martínez, Imp. de.
Entre 1827 y 1842: 185, 222, 232,
299, 317, 326.
17.—Martínez Hermanos, Imp.
y Lit. de. (Rivera, 14). Sin año:
85.
18.—Manuel —en 1816 todavía
Joseph Manuel— de Mendoza. En
1820 pasa a denominarse Impren-
ta Nacional de Mendoza, nombre
que pierde tras el trienio liberal.
Entre 1813 y 1886: 16, 81, 84, 134,
142, 143, 160, 163, 164, 166, 171,
176, 181, 196, 209, 213, 218, 220,
221, 225, 239, 275, 289, 293, 311,
312.
19—H i 1 a r i o [Francisco] de
Mendoza. (Calle del Arcillero).
Entre 1836 y 1851: 184, 283, 284.
20.—Severo Otero, Imp. de. (En-
tre 1844 y 1853): 51, 116, 172, 173,
178.
21—Oficina de D. Francisco
Xavier Riesgo y Gonzaorena, im-
presor del Real Consulado. [Co-
mo es sabido, se trata del primer
impresor que trabaja en Santan-
der]. (Entre 1793 y 1831): 57, 68,
75, 207, 226, 250, 267.
22.—Clemente M.a Riesgo y
Orendain, impresor del Real Con-
sulado o Consulado N a c i o n a l
(1820-1823) e impresor de la Jun-
ta de Comercio. [Hijo del ante-
rior, parece que empieza a im-
primir en 1814]. (Entre 1815 y
1839): 69, 126, 156, 157, 201, 202,
205, 208, 228, 229, 231.
23.—Oficina de Riesgo, impre-
sor de la Real Imprenta de Co-
mercio, impresor titular del Real
Consulado; también impresor del
ilustre Ayuntamiento. (Calle de
la Blanca, n. 13). [No es fácil atri-
buir los trabajos, al menos du-
rante cierto número de años, al
padre o al hijo], (Entre 1811 y
1839): 9, 73, 76, 82, 125, 189, 190,
192, 193, 198, 210, 211, 212, 219,
248, 298, 314, 325, 333.
24.—Bernardo Rueda, Imprenta
de. (Calle de la Compañía, n. 22,
principal). [En 1873 parece que
se desplaza o abre sucursal en la
Calle del Pomar en Torrelavega].
(Entre 1869 y 1873): 27, 65, 70, 71,
89, 287.
25.—Imprenta de Santiago y a
ellos. [Imprenta del periódico del
mismo nombre.] (En 1873): 268.
26.—Solinís y Cimiano, Impren-
ta de. (Arcillero, n. 1). (Entre
1873 y 1875): 88, 91.
27.—Imprenta en Torrelavega.
[Parece ser, como se ha dicho
antes, que Bernardo Rueda abrió
también una imprenta en Torre-
lavega hacia 1873, tal vez en la
calle del Pomar], (Entre 1873 y
1878): 287,337,338.
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28.—Sin pié de imprenta: 4, 10,
11, 13, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 95,
96, 98, 99, 100, 112, 113, 114, 115,
128, 129, 132, 138, 140, 141, 144,
150, 151, 159, 165, 168, 177, 181,
194, 197, 200, 203, 214, 222, 227,
229, 238, 249, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 271, 278, 279,
280, 283, 288, 291, 302, 303, 313,
315, 316, 318, 319, 327, 330, 332.
3.—Periódicos de Santander (y de Cantabria).
Entre los asientos que recoge Menéndez Pelayo abundan
las publicaciones periódicas, en particular las reunidas en la
papeleta 144:
La abeja montañesa: 144.
Adelante: 144.
El agua va: 183.
Álbum: 144.
Almanaque: 144.
El anunciador: 144.
El argos de Santander: 166.
Armonía: 144.
*25 **26 Ateneo: 144.
Aviso: 144.
El barquero: 178.
La beneficencia: 176.
Boletín de Comercio de San-
tander: 140, 144.
Boletín Oficial de la Provincia
de Santander: 161.
El buzón de la botica: 169.
El cántabro: 144.
Capitán araña: 144.
El capricho: 171.
[El Tío] Cayetano: 144.
*, ** El censor: 144.
*La cola del duende: 181.
Corresponsal: 66, 144.
Crónica electoral: 144.
El despertador montañés: 170.
Diario del Comercio de Santan-
der: 144.
25
 Los periódicos marcados con un asterisco no aparecen en José
Simón Cabarga. Historia de la prensa santanderina.
26
 Ni en la Gran Enciclopedia de Cantabria, a pesar de que recoge
441 entradas.
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Diario de Santander: 139.
El duende2?: 180, 338.
El eco de las Aulas: 144.
El eco de Santander: 144.
*, ** La España hortícola: 144.
El espíritu del siglo: 144.
El estudiante: 144.
Forzosa: 144.
La Gaceta del Comercio: 144.
Gaita: 144.
La guindilla: 144.
El huérfano: 174.
*, ** El impulsor municipal de
Torrelavega: 337.
*, ** Juan Portal: 144.
Lagarto: 144.
El lince: 175.
*, ** Lo que se dice: 335.
*, ** Lo que se fue: 336.
Monarquía tradicional: 144.
El montañés: 144.
Palco del tío: 144.
Pasiego: 144.
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*E1 Pellejo: 144.
Peninsular: 144.
*, ** El periódico de la admi-
nistración y comercio: 168.
Pesadilla: 144.
Pluma: 144.
* Porvenir de Torrelavega: 65,
144, 334.
* Profeta Isaías: 144.
La pulga: 144.
Ramillete: 144.
El recreo popular: 142.
El rinoceronte: 141.
Santiago y a ellos: 144.
Sardinero: 144.
La Sílfida: 179.
El tambo: 172.
*, ** Tanto: 144.
* Telegrama de Castro Urdia-
les: 144.
Tío Quintín: 144.
* Torrelavega progreso impul-
sor: 144.
Trasconejado: 173.
27
 Al parecer, hay dos Duendes distintos: uno en Santander y otro
en Torrelavega.
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La valla: 177.
El verano: 144
Verdad: 144.
BBMP
El vigilante cántabro: 167.
Voz del Magisterio: 144.
Voz montañesa: 144.
4.—Materias y formas.
Se da aquí una ligera indicación de cuáles son las materias
y formas que predominan entre los impresos descritos en las
papeletas reunidas por Don Marcelino. Evidentemente, no se ha
pretendido una indicación de los documentos, lo que resulta
imposible sin tenerlos a la vista, pero, aun así, creo que re-
sultan indicativos de las líneas en las que se movía la imprenta
montañesa. No se hacen remisiones concretas sino que se su-
man el número de ocurrencias de cada una de ellas.
.—Agricultura: 1.
.—Aguas minerales: 2.
.—Ateneo de Santander: 8.
.—Ayuntamiento de Laredo: 1.
.—Ayuntamiento de Santander:
10.
Ayuntamiento de Torrelave-
ga: 1.
.—Caja de Ahorros: 2.
—Carlismo: 2.
.—Carreteras y caminos: 4.
.—Colegio de abogados: 4.
.—Crédito cántabro: 4.
.—Crítica de costumbres: 1.
.—Cuba: 2.
.—Década ominosa: 5.
.—Devocionarios: 1.
.—Diputación Provincial: 3.
.—Discursos: 11.
.—Disposiciones oficales: 14.
.—Escuela Náutica: 1.
.—Familia real: 8.
.—Farmacopea: 2.
.—Ferrocarril de Isabel II (in-
cluye además Nueva Compa-
ñía del Ferrocarril): 48.
—Guerra de África: 2.
.—Guerra de la independencia:
1.
Guías de Santander: 7.
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.—Historia de Cantabria: 1.
.—Instituto de Santander: 23.
.—Junta de Comercio: 7.
.—Junta de Obras del Puerto: 1.
.—Libros facsímiles: 1.
.—Memorias: 32.
.—Obispado de Santander: 16.
.—Oratoria sagrada: 8.
.—Poesía: 8.
.—Policía: 1.
.—Política: 8.
.—Quijote: 1.
.—Real Sociedad Cantábrica: 2.
.—Reglamentos: 26.
—Sanidad: 5.
.—Seguros mutuos: 1.
Sistema métrico decimal: 1.
.—Sociedad Minera: 2.
.—Teatro: 4.
.—Tipografía: 1.
.—Toros: 1.
.—Tribunales: 4.
.—Trienio liberal: 1.
.—Unión Mercantil: 4.
X A V I E R A G E N J O
Biblioteca Nacional. Madrid.
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